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B y  T o m  Z o e l l n e r
T h e  L a w r e n c e  B o a r d  o f  T r u s t e e s  v o t e d  t o  
g i v e  L U C C  $ 7 7 , 5 0 0  f o r  n e x t  y e a r ' s  s t u d e n t  
o r g a n i z a t i o n  b u d g e t ,  a  f i g u r e  t h a t  l s  a p p r o x i ­
m a t e l y  h a l f  o f  w h a t  c a m p u s  g r o u p  a r e  a s k i n g  
f o r  t h i s  y e a r .
" W e  r e  g o i n g  t o  h a v e  t o  m a k e  s o m e  b i g  
c u t s . ” s a i d  S v e n  W h i t e .  L U C C  V i c e - P r e s i d e n t .  
" A f t e r  c u t t i n g  t h e  f a t  o f f  [ t h e  b u d g e t ] ,  w e  11 h a v e  
t o  c u t  i n t o  t h e  m e a t  o f  i t . "
L U C C  h a d  a s k e d  t h e  T r u s t e e s  f o r  $ 8 9 , 0 0 0 .  a  
f i g u r e  t h e y  s a i d  w a s  t h e  " m i n i m u m  a m o u n t
t h a t  w o u l d  a l l o w  c a m p u s  o r g a n i z a t i o n s  t o  
f u n c t i o n  e f f e c t i v e l y . "
W h i t e  s a i d  t h a t  c a m p u s  g r o u p s  h a v e  
r e q u e s t e d  a p p r o x i m a t e l y  $ 1 5 0 . 0 0 0  i n  f u n d s  
f o r  n e x t  y e a r ,  a n d  t h a t  g r o u p s  w i l l  k n o w  t h e i r  
a l l o c a t i o n  w i t h i n  t h e  n e x t  w e e k  o r  t w o .
L a w r e n c e  P r e s i d e n t  R i c h a r d  W a r c h  s a i d  
t h a t  L U C C  r e c e i v e d  t h e  s t a n d a r d  3 %  l i n e  I t e m  
i n c r e a s e  t h a t  m o s t  o t h e r  a r e a s  o f  t h e  b u d g e t  
g o t .
I n  o t h e r  b u s i n e s s ,  t h e  t r u s t e e s  h e a r d  a  
r e p o r t  f r o m  S o u t h  A f r i c a  A f f a i r s  C o m m i t t e e  
C h a i r  D e n n i s  R l b b e n s  a b o u t  r e s p o n s i b l e  
i n v e s t m e n t  i s s u e s ,  a n d  h o w  t h e  u n i v e r s i t y  
m i g h t  t a k e  s t e p s  t o  b r i n g  b l a c k  S o u t h  A f r i c a n  
s t u d e n t s  t o  L a w r e n c e .  T h e  c o m m i t t e e  i s
c u r r e n t l y  a t  w o r k  o n  d e v e l o p i n g  a  
c o m p r e h e n s i v e  r e p o r t  o n  g u i d e l i n e s  f o r  m o r a l  
i n v e s t m e n t ,  a c c o r d i n g  t o  c o m m i t t e e  m e m b e r  
P a u l a  D e s p i n s .  T h e  r e p o r t  w i l l  b e  f i n a l i z e d  i n  
t i m e  f o r  t h e  O c t o b e r  m e e t i n g  o f  t h e  t n i s t e e s .
A  s i l e n t  p r o t e s t  b y  a b o u t  -4 0  L a w r e n c e  
s t u d e n t s  o p p o s e d  t o  L a w r e n c e ’s  i n v e s t m e n t s  in  
S o u t h  A f r i c a  p u n c t u a t e d  t h e  t r i - a n n u a l  
m e e t i n g .  T h e  s t u d e n t s ,  s i n g i n g  " W e  S h a l l  O v e r ­
c o m e . "  s t o o d  I n  t h e  c o u r t y a r d  o f  C o l m a n  H a l l  
w h i l e  t h e  t r u s t e e s  a n d  f r i e n d s  o f  t h e  
u n i v e r s i t y  w e r e  g a t h e r e d  i n s i d e .
" ( T h e  p r o t e s t l  w a s  n o t  d i s r u p t i v e ,  b u t  
e f f e c t i v e  i n  s t a t i n g  a  p o s i t i o n . "  r e m a r k e d
S e e  T R U S T E E S ,  p a g e  9
P r o f  f a c e s  t e n u r e  r e v i e w
B y  G o r d o n  A. M a r t i n e z
K E N T  M A T T H I E S  a n d  J e n n y  V a n  O s s  d a n c e  i n  f r o n t  o f  
t h e  l i b r a r y  d u r i n g  C e l e b r a t e ! ,  t h e  s p r i n g  f e s t i v a l  o f  t h e  
a r t s  a s  o t h e r  l o o k  o n .  ( s e e  o t h e r  C e l e b r a t e  p h o t o s  o n  p a g e  
8 ) .  ( M c K e l l  M o o r h e a d  p h o t o )
A  d e c i s i o n  i s  e x p e c t e d  
w i t h i n  t h e  n e x t  t h r e e  
w e e k s  o n  t h e  f a t e  o f  A s s i s ­
t a n t  P r o f e s s o r  o f  M u s i c  
D a n e  R i c h e s o n  a c c o r d i n g  
t o  s o u r c e s  c l o s e  t o  t h e  
r e v i e w  p r o c e s s .
R i c h e s o n .  a  p e r c u s s i o n  
i n s t r u c t o r  f o r  t h e  p a s t  f i v e  
y e a r s ,  a p p l i e d  f o r  t e n u r e  
r e v i e w  l a s t  s p r i n g  a n d  w a s  
d e n i e d  t e n u r e
A c c o r d i n g  t o  t h e  F a c ­
u l t y  H a n d b o o k  t h e  p r o c e s s ,  
i n v o l v e s  a  c o m b i n a t i o n  o f  
s t u d e n t  a n d  f a c u l t y  r e c ­
o m m e n d a t i o n s .  r e v i e w  b y
t h r e e  m u s i c  p r o f e s s o r s  o u t ­
s i d e  o f  I j a w r e n c e  a n d  p e r ­
f o r m a n c e  t a p e s  s u b m i t t e d  
b y  R i c h e s o n .
U p o n  r e v i e w  o f  t h e  i n ­
f o r m a t i o n  g a t h e r e d ,  t h e  
C o m m i t t e e  o n  T e n u r e ,  
P r o m o t i o n .  R e a p p o i n t ­
m e n t  a n d  E q u a l  O p p o r t u ­
n i t y  c o n v e y s  t h e  r e s u l t s  o f  
t h e  i n f o r m a t i o n  t o  P r e s i ­
d e n t  R i c h a r d  W a r c h .
W i t h i n  d a y s  a f t e r  r e ­
c e i v i n g  t h e  d e c i s i o n .  R i c h ­
e s o n  f i l e d  a  f o r m a l  a p p e a l  
t o  t h e  f i n d i n g s  o f  t h e  c o m ­
m i t t e e  a s  is  h i s  r i g h t  u n d e r  
t h e  t e n u r e  p r o v i s i o n s  i n  
t h e  F a c u l t y  H a n d b o o k .
I n  a d d i t i o n ,  s e v e r a l  
m e m b e r s  o f  R i c h e s o n ' s
s t u d i o  m e t  w i t h  W a r c h  t o  
c o n v e y  t h e i r  f e e l i n g s  a b o u t  
t h e  d e c i s i o n .
W i t h  s u p p o r t i n g  l e t t e r s  
f r o m  f a c u l t y  a n d  f o r m e r  
s t u d e n t s .  P r e s i d e n t  W a r c h  
h a s  r e f e r r e d  R i c h e s o n ’s  
c a s e  b a c k  t o  t h e  T e n u r e  
C o m m i t t e e  t o  r e - e x a m i n e  
R i c h e s o n ' s  c a s e .
U l t i m a t e l y ,  i n  a c c o r ­
d a n c e  w i t h  t h e  F a c u l t y  
H a n d b o o k ,  t h e  d e c i s i o n  t o  
e i t h e r  g r a n t  o r  d e n y  t e n u r e  
t o  R i c h e s o n  l i e s  w i t h  
W a r c h .
R i c h e s o n  a n d  m e m b e r s  
o f  t h e  T e n u r e  C o m m i t t e e  
d e c l i n e d  c o m m e n t  p e n d i n g  
t h e  o u t c o m e  o f  t h e  t e n u r e  
a p p e a l .
T h e  G r e e k  S y s t e m :  W h e r e  t o  f r o m  h e r e ?
B y  T o m  Z o e l l n e r
A  t o t a l  o f  f o u r t e e n  G r e e k  m a l e s  h a v e  
d e a c t i v a t e d  i n  t h e  l a s t  t h r e e  w e e k s ,  l e a v i n g  
s o m e  o b s e r v e r s  a s k i n g  q u e s t i o n s  a b o u t  t h e  
f u t u r e  o f  L a w r e n c e ' s  f r a t e r n i t y  s y s t e m .
R e c e n t  c h a n g e s  l n  h o u s i n g  r u l e s  h a v e  
m a d e  i t  t o u g h e r  f o r  G r e e k  m e n  t o  g e t  a  s i n g l e  
r o o m  l n  t h e  d o r m i t o r i e s ,  a  s i t u a t i o n  t h a t  
l e a v e s  m a n y  u p p e r c l a s s  G r e e k s  s e e k i n g  
s i n g l e s  w i t h  t h e  c h o i c e  o f  e i t h e r  l i v i n g  I n  t h e  
h o u s e  o r  q u i t t i n g  t h e  f r a t e r n i t y .
H o w e v e r .  D e a n  o f  S t u d e n t  A c t i v i t i e s  P a u l  
S h r o d e  s a y s  t h a t  h o u s i n g  w a s  n o t  t h e  
m o t i v a t i o n  b e h i n d  a  m a j o r i t y  o f  t h e  d e -  
a c t i v a t l o n s .
" T h e  p e o p l e  t h a t  I ’v e  t a l k e d  t o  h a v e  g i v e n  a  
v a r i e t y  o f  r e a s o n s  I f o r  d e a c t i v a t i n g ] . "  h e  s a i d .  
" O n l y  o n e  m e n t i o n e d  h o u s i n g . "
D e s p i t e  t h e  f a c t  t h a t  r e a s o n s  f o r  
d e a c t i v a t i n g  v a r i e d  f r o m  p e r s o n  t o  p e r s o n .  
S h r o d e  s a i d  t h a t  t h e  h o u s i n g  i s s u e  w a s  n e v e r ­
t h e l e s s  a  m o t i v a t i n g  f a c t o r .
“ H o u s i n g  c e r t a i n l y  w a s  a  c a t a l y s t  f o r
p e o p l e  t h i n k i n g  a b o u t  d e a c t i v a t i n g . "  h e  s a i d .
H o w e v e r ,  t h e  r a p i d  s u c c e s s i o n  o f  
d e a c t i v a t i o n s ,  t h i r t e e n  o f  w h i c h  h a p p e n e d  i n  
t h e  l a s t  t w o  w e e k s ,  h a s  r a i s e d  q u e s t i o n s  a b o u t  
t h e  r o l e  o f  t h e  G r e e k  s y s t e m  a t  L a w r e n c e .
" T h e  G r e e k  s y s t e m  m i g h t  b e  g o i n g  t h r o u g h  
s o m e  g r o w i n g  p a i n s . "  s a i d  M a r k  S c h e f f l e r .  
m e m b e r  o f  t h e  I n t e r f r a t e r n i t y  C o u n c i l ,  a n d  a
News A nalysis
m e m b e r  o f  P h i  K a p p a  T a u .  " F o r  u s .  w e ’ r e  
b e c o m i n g  m o r e  o f  a  r e a l  G r e e k  o r g a n i z a t i o n  
i n s t e a d  o f  a  b o y s  c l u b . "
O f  t h e  f o u r t e e n  d e a c t i v a t i o n s ,  f o u r  w e r e  
f r o m  t h e  D e l t a  T a u  D e l t a  h o u s e ,  t w o  w e r e  f r o m  
S i g m a  P h i  E p s i l o n ,  f o u r  w e r e  f r o m  P h i  K a p p a  
T a u .  a n d  f o u r  w e r e  f r o m  B e t a  T h e t a  P i .  N o  d e ­
a c t i v a t i o n s  w e r e  r e p o r t e d  f r o m  t h e  P h i  D e l t a  
T h e t a  f r a t e r n i t y ,  a n d  S h r o d e  s a i d  h e  h a s  o n l y  
r e c e i v e d  o n e  f o r m a l  d e a c t i v a t i o n  f r o m  t h e  
t h r e e  s o r o r i t i e s  s i n c e  C h r i s t m a s .
O n e  L a w r e n c e  s t u d e n t  s p e c u l a t e d  t h a t  t h e
d e a c t i v a t i o n s  w e r e  d u e  t o  u n h a p p y  j u n i o r s  
a n d  s e n i o r  q u i t t i n g  b e c a u s e  " t h e  h o u s e  t i n y  
j o i n e d  is  n o  l o n g e r  t h e r e . "
O f  t h e  f o u r t e e n  d e  a c t i v a t i o n s ,  t w e l v e  w e r e  
j u n i o r s .
T h e  d e a c t i v a t i o n s  a r e  c o m i n g  o n  t h e  h e e l s  
o f  a  c o n t r o v e r s i a l  h o u s i n g  d i l e m m a  p l a y e d  
o u t  o v e r  t h e  l a s t  s e v e n  m o n t h s  w h i c h  i n v o l v e d  
, a  t h r e a t e n e d  f e d e r a l  l a w s u i t .  T h e  O f f i c e  o f  
C i v i l  R i g h t s  c l a i m e d  t h a t ,  b e c a u s e  o f  t h e  l a r g e  
a m o u n t  o f  s i n g l e  r o o m s  a v a i l a b l e  f o r  G r e e k  
m e n .  h o u s i n g  p o l i c i e s  d i s c r i m i n a t e d  a g a i n s t  
w o m e n .  I n  r e s p o n s e .  L a w r e n c e  c r e a t e d  a  p l a n  
t h a t  a l l o w e d  f o r  l e s s  s i n g l e s  i n  t h e  f i v e  f r a t e r ­
n i t y  h o u s e s  a n d  m a d e  i t  t o u g h e r  f o r  a  G r e e k  
m a l e  t o  l i v e  i n  a  s i n g l e  o u t s i d e  t h e  h o u s e .
S o m e  G r e e k s  f e l t  d i s i l l u s i o n e d  a b o u t  t h e  
c o n t r o v e r s y .
" I t ' s  p r e t t y  m u c h  a  l o n g  s t a n d i n g  t h i n g  
t h a t  t h e  a d m i n i s t r a t i o n  i s  n o t  p r o - G r e e k . "  
s a i d  P a t  O ’ L e a r y  o f  D e l t a  T a t i  D e l t a  “T h e  
h o u s i n g  t h i n g  l s  p a r t  o f  t h e  p r o b l e m .  I f  y o u ' r e  
G r e e k  o n  t h i s  c a m p u s ,  t h e r e ' s  d e f i n i t e l y  a  b i a s  
a g a i n s t  y o u . "
S e e  GREEK SYSTEM. P a g e  9
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L a s t  w e e k e n d .  C e l e b r a t e !  b r o u g h t  a  n u m b e r  o f  
t h i n g s  t o  c a m p u s  w e  d o n ’t o f t e n  g e t  a  c h a n c e  t o  s e e  
a t  L a w r e n c e :  t a c k y  a r t s  a n d  c r a f t s  b o o t h s ,  o v e r p a i d  
c o m e d i a n s ,  q u e s t i o n a b l e  o u t s i d e  t a l e n t ,  l o t s  o f  
d r u n k s ,  a n d  l o t s  o f  m o n e y .
T h e s e  a r e  a l l  s y m p t o m s  o f  C e l e b r a t e ! ’s  s h i f t  
f r o m  a  c o l l e g e  e v e n t  t o  a  c o m m u n i t y  e v e n t .  
C e l e b r a t e ! ,  o n c e  a  s p r i n g  p a r t y  f o r  t h e  c a m p u s ,  h a s  
n o w  a l l  b u t  b e c o m e  a  p a r t y  f o r  t h e  F o x  V a l l e y - a  
p a r t y  s t r i k i n g l y  s i m i l a r  t o  O k t o b e r f e s t .
T h e  b e e r  g a r d e n  p l a n  w a s  a n  e x p l i c i t  s t e p  i n  
t h i s  d i r e c t i o n .  T h e  g a r d e n s  w e r e  c r e a t e d  a s  a  
c o n c e s s i o n  t o  t h e  t o w n :  i n  o r d e r  t o  g e t  b e e r  l i c e n c e s  
f r o m  t h e  C i t y  C o u n c i l .  C e l e b r a t e !  h a d  t o  p r e s e n t  
i t s e l f  a s  r e s p e c t a b l e  a n d  r e s p o n s i b l e .
W h i c h  i s  a l l  w e l l  a n d  g o o d .  I f  y o u ’r e  g o i n g  t o  
i n v i t e  t h e  t o w n  i n t o  y o u r  b a c k y a r d ,  y o u ’d  b e t t e r  
m a k e  s u r e  t h a t  i t ’s  c l e a n  a n d  p r e s e n t a b l e .  A n d  
h a v i n g  g o o d  r e l a t i o n s h i p s  w i t h  A p p l e t o n  is  
c e r t a i n l y  a  d e s i r a b l e  g o a l .  B u t  i s  t h i s  r e a l l y  a  
d i r e c t i o n  t h a t  C e l e b r a t e !  s h o u l d  b e  t a k i n g ?  O n e  
w o n d e r s  i f  t h e  c o l l e g e  a t m o s p h e r e  o f  t h e  e v e n t  
m i g h t  b e  h e i g h t e n e d  i f  t h e  e v e n t  w e r e  J u s t  f o r  t h c  
c o l l e g e .
M a y b e  o n c e —J u s t  o n e  y e a r ,  m i n d  y o u — w e  c o u l d  
c h o p  $ 2 0 , 0 0 0  o f f  t h e  b u d g e t ,  b o o k  o n l y  c a m p u s  
t a l e n t ,  t a k e  o u t  t h e  b e e r  g a r d e n s ,  s e l l  b e e r  o fi*  t h e  
V i k i n g  R o o m  l i q u o r  l i c e n s e ,  a n d  i n v i t e  1 0 0 0  p e o p l e  
i n s t e a d  o f  2 5 , 0 0 0 .  I x * s s  i m p r e s s i v e  s o u n d i n g ,  s u r e ,  
b u t  s o m e h o w  m o r e  f u n  a n d  i n t i m a t e .
I t  d o e s  n o t  s e e m  u n r e a s o n a b l e  t o  e x p e c t  
C e l e b r a t e !  t o  l i v e  u p  t o  i t s  n a m e  a s  Lawrencc 
University's  S p r i n g  F e s t i v a l  o f  t h e  A r t s .  N e x t  
y e a r ’s  c o m m i t t e e  s h o u l d  t h i n k  l o n g  a n d  h a r d  
a b o u t  t u r n i n g  C e l e b r a t e !  b a c k  i n t o  w h a t  i t  i s  
s u p p o s e d  t o  b e  i n  t h e  f i r s t  p la c e :  a  c a m p u s  e v e n t .
—Tom Zoellner
T h e  L a w r e n t i a n
T h e  L a w r e n t i a n ,  U S P S  3 0 6 - 6 8 0 ,  i s  p u b l i s h e d  
w e e k l y ,  t w e n t y - f i v e  t i m e s  a  y e a r  w h i l e  c l a s s e s  a r e  i n  
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To the Editor
L a s t  N o v e m b e r  s i x  J e ­
s u i t  p r i e s t s  a n d  t w o  w o m e n  
w e r e  a d d e d  t o  t h e  b o d y  
c o u n t  o f  m o r e  t h a n  7 0 . 0 0 0  
I n  E l  S a l v a d o r ' s  l o n g  c i v i l  
w a r .  F r o m  t h e  v e r y  s t a r t  
t h i n g s  l o o k e d  a s  i f  t H e  S a l ­
v a d o r a n  m i l i t a r y  w a s  r e ­
s p o n s i b l e  f o r  t h e  k i l l i n g s .  
S h o r t l y ,  t h e  S a l v a d o r a n  
g o v e r n m e n t  c h a r g e d  a  
c o l o n e l  o f  t h e  S a l v a d o r a n  
m i l i t a r y .  T h i s  w a s  t h e  
h i g h e s t  r a n k i n g  o f f i c e r  
e v e r  c h a r g e d  w i l h  w a r  
c r i m e s  i n  t h e  e n t i r e  c o u r s e  
o f  t h e  w a r .  I f  c o n v i c t e d ,  t h e  
c o l o n e l  w o u l d  h a v e  b e e n  
t h e  f i r s t  o f f i c e r  o f  a n y  r a n k  
e v e r  c o n v i c t e d .
Headline 
didn’t tell 
the story
To the Editor
W e .  t h e  w o m e n  o f  t h e  
L I G H T  h o u s e  w o u l d  l i k e  t o  
e x p r e s s  o u r  a n g e r  a b o u t  t h e  
h e a d l i n e  l n  l a s t  w e e k ’s  
L aw ren tian  w h i c h  r e a d  
" L i g h t s  o u t  o n  L I G H T  
h o u s e " .  T h i s  s t a t e m e n t  is  
b o t h  u n f a i r  a n d  m i s l e a d ­
i n g  . W e  d i d  n o t  r e c e i v e  a  
s m a l l  h o u s e ,  b u t  o u r  o r g a ­
n i z a t i o n  c o n t i n u e s  t o  
p r o s p e r .  W e  w i l l  r e m a i n
N o w  i m p o r t a n t  e v i ­
d e n c e  h a s  d i s a p p e a r e d .  
F o u r  s o l d i e r s  w h o  w e r e  o n  
g u a r d  d u t y  a t  t h e  c o l o n e l ' s  
b a s e  o n  t h e  n i g h t  o f  t h e  
k i l l i n g s  h a v e  b e e n  s e n t  
a w a y  f o r  f o r e i g n  s t u d y .  I n  
t h e  w o r d s  o f  t h e  M i l w a u k e e  
J o u r n a l  ( M a y  8 .  1 9 9 0 ) .  
" T h a t  h a s  m a d e  i t  a l l  b u t  
i m p o s s i b l e  t o  f i n d  o u t  w h o  
w a s  a t  t h e  ( m i l i t a r y !  c a m ­
p u s  t h a t  n i g h t . "  A d d i t i o n ­
a l l y .  t h e  c o l o n e l ,  l i k e  a l ­
m o s t  a l l  s e n i o r  S a l v a d o ­
r a n  m i l i t a r y  c o m m a n d e r s ,  
u s e d  t o  c a r r y  a  n o t e b o o k  
w h i c h  d e t a i l e d  t h e  m e e t ­
i n g s  h e  a t t e n d e d  a n d  a c t i v ­
i t i e s  i n  w h i c h  h e  p a r t i c i ­
p a t e d .  T h a t  n o t e b o o k  h a s  
n o w *  d i s a p p e a r e d .  T h e  
q u e s t i o n  l o o m s :  i s  t h e  S a l ­
v a d o r a n  g o v e r n m e n t  a t ­
t e m p t i n g  t o  o b s t r u c t  t h e  
p r o s e c u t i o n  o f  t h e  c o l o n e l ?
S a l v a d o r a n  J u d i c i a l  o f ­
f i c i a l s  s a y  t h a t  t h e  t w o  
e v e n t s  a b o v e  a r e  m e r e l y  
t h e  l a t e s t  i n  a  s e r i e s  o f  o b ­
s t a c l e s  p l a c e d  i n  t h e i r  w a y .  
A c c o r d i n g  t o  t h e  M i l w a u -
c o m m i t t e d  t o  f e m i n i s m  
a n d  w o m e n ’s  I s s u e s  i n  t h e  
y e a r s  t o  c o m e ,  w i t h  o r  
w i t h o u t  a  s m a l l  h o u s e .  O u r  
a g e n d a  i s  a l r e a d y  b e i n g  
p l a n n e d  l o r  n e x t  y e a r .  W e  
w i l l  c o n t i n u e  t o  h o l d  
w e e k l y  m e e t i n g s  t o  p r o v i d e  
s u p p o r t  f o r  w o m e n .  W e  
p l a n  t o  b r i n g  s p e a k e r s  t o  
c a m p u s  a n d  s p o n s o r  o t h e r  
e v e n t s  r e l a t i n g  t o  f e m i n i s t  
i s s u e s .  B y  n o  m e a n s  i s  t h e  
c h a n g e  i n  o u r  l i v i n g  a r -  
r a n g e m e n t s  a n  i n d i c a t i o n  
t h a t  o u r  o r g a n i z a t i o n  w i l l  
c e a s e  t o  e x i s t .  O n  t h e  c o n ­
t r a r y .  w e  a r e  m o r e  c o m m i t ­
t e d  t h a n  e v e r ,  a n d  w e  r e g r e t  
The Lawrentian's a s s u m p ­
t i o n  t h a t  a  d e c i s i o n  m a d e  
b y  t h e  h o u s i n g  b o a r d  w o u l d  
a l t e r  t h a t  c o m m i t m e n t .
The LIGHT House
k e e  J o u r n a l  ( M a y  8 .  1 9 9 0 ) .  
t h e  J u d i c i a l  o f f i c i a l s  s a i d  
t h e  a u t h o r i t i e s  h a d  p r o ­
v i d e d  a l m o s t  n o  c o o p e r a ­
t i o n  a n d  at times appeared 
to be deliberately  obstruc 
l i v e . "  T h e s e  a c t i o n s  b y  
t h e m s e l v e s  a r e  a b h o r r e n t  
T h e y  a r e  t o  b e  s e e n  i n  a n  
e v e n  d a r k e r  l i g h t  w h e n  it  is  
c o n s i d e r e d  t h a t  t h e  U n i t e d  
S t a t e s  g a v e  m i l i t a r y  a i d  to  
t h e  t o t a l  o f  $ 8 5  m i l l i o n  
t h i s  y e a r  a l o n e  t o  E l  S a l ­
v a d o r .  O u r  t a x  d o l l a r s  a r e  
b e i n g  s p e n t  t o  s u p p o r t  a  
g o v e r n m e n t  w h i c h  r e s i s t s  
i n v e s t i g a t i o n  o f  t h e  s l a y ­
i n g  o f  t h e  J e s u i t s  a n d  o t h e r  
s i m i l a r  e v e n t s .
T h e  t i m e  i s  n o w !  W r i t e  
t o  y o u r  r e p r e s e n t a t i v e s  a n d  
t e l l  t h e m  t h a t  t h i s  b e h a v ­
i o r  i s  u n a c c e p t a b l e .  W e  a r e  
i n  a  p o w e r f u l  p o s i t i o n  t o  
i n f l u e n c e  t h e  g o v e r n m e n t  
o f  E l  S a l v a d o r .  L e t ' s  s t a r t  
b y  p u s h i n g  t h e m  t o  s t o p  
o b s t m c t l n g  J u s t i c e .
J i m  H o l t h a u s .  *93
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To the Editor
T h e  S e x u a l  A s s a u l t  
P r e v e n t i o n  C o m m i t t e e  
( S A P C )  w i l l  b e  a s k i n g  t h e  
a d m i n i s t r a t i o n  t o  i n s t a l l  
o u t s i d e  e m e r g e n c y  p h o n e s .  
W e  a r e  a s k i n g  f o r  f i v e  
e m e r g e n c y  p h o n e s  t o  b e  
p l a c e d  a r o u n d  c a m p u s  to  
i n c r e a s e  o v e r a l l  c a m p u s  
s a f e t y .  A t  t h e  p r e s e n t  t i m e ,  
t h e  o n l y  w a y  f o r  s t u d e n t s
Opinion F r id a y , M ay  18 , 1 9 9 0 P a g e  3
StnQufar-pfuraf: m u s t  t h e y  a l w a y s  f i g h t ?
T h e  ' G r a m m a r  H o u n d '  r e a d s  t h e  m a i l
F e l l o w  G r a m m a r i a n s ,  s o m e o n e  h a s  f i ­
n a l l y  w r i t t e n  m e !  A  g r a m m a r i a n  n a m e d  P e t e  
h a s  b r o u g h t  t o  m y  a t t e n t i o n  a  r a t h e r  f o o l i s h  
e r r o r  l n  t h e  1 9 8 9 - 9 0  Lawrence Course Catalog, 
( I n  f a c t ,  I  h a v e  t r a c e d  t h e  s a m e  e r r o r  b a c k  t o  
t h e  1 9 8 6 - 8 7  v e r s i o n  o f  t h e  Catalog.) U n d e r  t h e  
c o u r s e  d e s c r i p t i o n  f o r  S l a v i c  4 1  ( p .  6 6 ) .  P e t e  
q u e s t i o n s  t h e  f o l l o w i n g  s e n t e n c e :  " B e s i d e s  
m e e t i n g  w i t h  t h e  s t a l l  m e m b e r  w i t h  w h o m  he 
i s  w o r k i n g ,  all students  w i l l  m e e t  t o g e t h e r  
o n c e  a  w e e k  f o r  a  c r i t i c a l  d i s c u s s i o n  o f  t h e  
w o r k  i n  p r o g r e s s . "  I  h a v e  i t a l i c i z e d  t h e  c o n ­
f l i c t i n g  s u b j e c t  a n d  p r o n o u n  t h a t  P e t e  h a s  
( q u i t e  c o r r e c t l y )  i d e n t i f i e d ,  t h a t  s u c h  a  b l a t a n t  
e r r o r  a c t u a l l y  s l i d  b y  t h eCatalog e d i t o r s  o f  
t h i s  p r e s t i g i o u s  i n s t i t u t i o n  g r e a t l y  d i s a p ­
p o i n t s  m e  ( a l o n g  w i t h  t h e  r e s t  o f  y o u .  I ' m  s u r e ) .
A l t h o u g h  t h e  a b o v e  b l u n d e r  ( a  p l u r a l  s u b ­
j e c t  d i s a g r e e i n g  w i t h  a  s i n g u l a r  p r o n o u n )  is  
t h e  r e v e r s e  o f  t h e  c o m m o n  e r r o r  i n  s u b j e c t -  
p r o n o u n  a g r e e m e n t  ( a  s i n g u l a r  s u b j e c t  d i s ­
a g r e e i n g  w i t h  a  p l u r a l  p r o n o u n ) .  F e t e  h a s  
n o n e t h e l e s s  d r a w n  o u r  a t t e n t i o n  t o  a  t o p i c  
t h a t  s e e m s  t o  c a u s e  a  g r e a t  d e a l  o f  b o t h  g r a m ­
m a t i c a l  a n d  n o n g r a m m a t i c a l  t e n s i o n  l n  M o d ­
e r n  E n g l i s h .  I n d e e d ,  t h e  p r o b l e m  o f  s u b j e c t -  
p r o n o u n  a g r e e m e n t ,  e s p e c i a l l y  i n  t h e  c a s e  o f  
t h i r d - p e r s o n  s i n g u l a r  s u b j e c t s ,  h a s  r e c e n t l y  
b e c o m e  a n  i s s u e  o f  m o r e  i n t e r e s t  t o  f e m i n i s t s  
t h a n  g r a m m a r i a n s .
T h e  p r o b l e m  f e m i n i s t s  a n d  o t h e r  e q u a l  
r i g h t s  a c t i v i s t s  h a v e  w i t h  s u b j e c t - p r o n o u n  
a g r e e m e n t  l i e s  l n  o u r  t r a d i t i o n a l  u s e  o f  he. 
him. a n d  his a s  " g e n d e r - n e u t r a l "  p r o n o u n s  
M a n y  s t r o n g l y  o p p o s e  s u c h  u s a g e  b e c a u s e ,  a s  
t h e y  a c c u r a t e l y  p o i n t  o u t .  l t  r e i n f o r c e s  p a t r l -
Photo Journal
The G ra m m ar Hound
a r c h y .  I a m  p e r s o n a l l y  a g a i n s t  t h e  u s e  o f  m a s ­
c u l i n e  p r o n o u n s  a s  t h e  g e n d e r - n e u t r a l  f o r m ;  
a t  t h e  v e r y  l e a s t .  I w o u l d  s u g g e s t  u s i n g  t h e  
m o r e  n e u t r a l  she or he. her or his. o r  her or 
him. ( N o t i c e  t h a t  I p l a c e  t h e  f e m i n i n e  p r o ­
n o u n  i n  f r o n t  o f  t h e  m a s c u l i n e  p r o n o u n ;  f o r  
h u n d r e d s  o f  y e a r s  t h e  o p p o s i t e  h a s  b e e n  d o n e ,  
a n d  I b e l i e v e  i t ' s  t i m e  f o r  u s  t o  c h a n g e  s o m e  o p ­
p r e s s i v e  t r a d i t i o n s . )  I f  y o u  a r e  a  b i t  m o r e  p r o ­
g r e s s i v e .  y o u  m i g h t  t r y  t o  a b a n d o n  t h e  m a s c u ­
l i n e  p r o n o u n s  a l t o g e t h e r ,  a n d  a c t u a l l y  u s e  t h e  
f e m i n i n e  she  a n d  her a s  g e n d e r - n e u t r a l  p r o ­
n o u n s .
T h e  g r a m m a t i c a l  m i s t a k e  h a s  a l w a y s
b e e n ,  o f  c o u r s e ,  t h e  u s e  o f  a  f o r m  o f  t h e  t h i r d  
p e r s o n  p l u r a l  they i n  p l a c e s  w h e r e  a  f o r m  o f  
t h e  t h i r d  p e r s o n  s i n g u l a r  she  o r  he i s  r e ­
q u i r e d  ( i n  s e n t e n c e s  c o n t a i n i n g  t h i r d  p e r s o n  
s i n g u l a r  s u b j e c t s  s u c h  a s  e v e r y o n e ,  e v e r y b o d y ,  
s o m e o n e ,  s o m e b o d y ,  n o  o n e .  n o b o d y ) .  T h u s ,  
s e n t e n c e s  s u c h  a s  " E v e r y o n e  s h o u l d  d o  w h a t  
she or he is  t o l d "  a r e  c o m m o n l y  m i s s t a t e d  o r  
m i s w r i t t e n  " E v e r y o n e  s h o u l d  d o  w h a t  t h e y  
a r e  t o l d .
T h e  S e c o n d  C o l l e g e  E d i t i o n  o f  t h e  A m e r i ­
c a n  Heritage Dictionary p r o v i d e s  a  g o o d  d e ­
s c r i p t i o n  o f  w h y  t h i s  m i s t a k e  i s  m a d e  s o  
o f t e n :  ’T h e r e  a r e  a  l a r g e  n u m b e r  o f  w o r d s  a n d  
e x p r e s s i o n s  i n  E n g l i s h  t h a t  a r e  s i n g u l a r  t n  
f o r m  b u t  f e l t  t o  b e  p l u r a l  i n  s e n s e ,  s o  t h a t  
s p e a k e r s  a r e  u n c e r t a i n  a s  t o  w h e t h e r  t o  u s e  a  
s i n g u l a r  o r  p l u r a l  p r o n o u n  i n  r e f e r r i n g  b a c k  
t o  t h e m "  ( p .  4 7 0 ) .  B u t  y o u  n e e d  n o t  b e  u n c e r ­
t a i n .  J u s t  k e e p  i n  m i n d  t h a t  t h e  " e v e r y  " ,  
" a n y - " ,  a n d  " n o - "  w o r d s  ( a n d  d o n  t  f o r g e t  o t h e r  
s i n g u l a r  n o u n s  s u c h  a s  " p e r s o n " )  a r e  I n d e e d  
s i n g u l a r .  I f  y o u  e v e r  f o r g e t .  J u s t  s t e p  y o u r s e l f  
t h r o u g h  t h e  f o l l o w i n g  l o g i c .  F i r s t ,  t h i n k  o f  
t h e  f o l l o w i n g  q u e s t i o n  y o u  o f t e n  a s k :  "Is e v ­
e r y o n e  h e r e ? "  N o t e  t h e  t h i r d - p e r s o n - s i n g u l a r  
v e r b  t e n s e  is . w h i c h  I n d i c a t e s  t h a t  everyone 
l s  I n d e e d  s i n g u l a r .  T h e n  a s k  y o u r s e l f ;  " W h y .  
t h e n ,  w o u l d  I  e v e r  w a n t  t o  u s e  a  p l u r a l  p r o ­
n o u n  t o  r e f e r  t o  l t 7 '  Y o u  w i l l  t h e n  c o n c l u d e :  "1 
d o n ' t  w a n t  t o  u s e  a  p l u r a l  p r o n o u n  t o  r e f e r  t o  
t t - - s u c h  u s a g e  J u s t  d o e s n ' t  m a k e  s e n s e ! "
I w i s h  y o u  l u c k  I n  y o u r  q u e s t  t o  u s e  s i n g u ­
l a r  p r o n o u n s  w i t h  s i n g u l a r  n o u n s  R e m e m b e r ,  
a s  m a n y  p e o p l e  h a v e  s a i d  b e f o r e :  " l a n g u a g e  is  
p o w e r . "  W h y  n o t  u s e  l t ?  U n t i l  n e x t  t i m e ,  
c o m m u n i c a t e  e f f e c t i v e l y .
S A P C . .  . ( c o n t i n u e d  f r o m  p a g e  2 )
STUDENTS WATCH as workers construct the 
new Lawe Street Bridge, which will replace the 
90 year old wooden footbridge. (McKell 
Moorhead Photo)
t o  e n t e r  a n y  c a m p u s  b u i l d ­
i n g  ( i f  t h e y  h a v e  f o r g o t t e n  
t h e i r  k e y s )  ls  t o  f i n d  a  s e c u ­
r i t y  g u a r d .  T h i s  s i t u a t i o n  
Is  d a n g e r o u s  a n d  u n a c c e p t ­
a b l e .  T h i s  r e q u e s t  e n c o m ­
p a s s e s  m o r e  t h a n  c o n c e r n  
f o r  t h e  p r e v e n t i o n  o f  s e x ­
u a l  a s s a u l t .  T h e s e  p h o n e s  
w i l l  i m p r o v e  a l l  a s p e c t s  o f  
c a m p u s  s e c u r i t y .
I n  a n  e f f o r t  t o  s h o w  
c a m p u s  s u p p o r t  f o r  t h i s  
r e q u e s t ,  t h e  S A P C  ls  c i r c u ­
l a t i n g  a  p e t i t i o n .  M e m b e r s  
o f  t h e  S A P C  w i l l  b e  a t  
D o w n e r  a n d  C o l m a n  o n  
M o n d a y .  M a y  2 1 s t  d u r i n g  
l u n c h  a n d  d i n n e r  t o  p r o ­
v i d e  a n  o p p o r t u n i t y  f o r  
s t u d e n t s  t o  s i g n  t h i s  p e t i ­
t i o n .  T h e  c o m p l e t e d  p e t i ­
t i o n  w i l l  b e  p r e s e n t e d  t o  
t h e  a d m i n i s t r a t i o n  t h e  f o l ­
l o w i n g  w e e k .  S o  f a r .  o v e r  
2 0 0  c o n c e r n e d  s t u d e n t s  
a n d  f a c u l t y  h a v e  s i g n e d  t h e  
p e t i t i o n .  W e  n e e d  y o u r  h e l p  
l n  o r d e r  t o  m a k e  L a w r e n c e  
a  s a f e r  c o m m u n i t y .
S e x u a l  A s s a u l t  
P r e v e n t i o n  C o m m i t t e e
B ille t -d o u x  from  th e  ed itor: s o m e  
lo n g  o v e r d u e  e x p la n a t io n s ,  e tc .
SNOW IN MAY? NO WAY!
(McKell Moorhead photo)
v _______________________________
T w o  w e e k s  a g o , The Lawrentian r h o s e  n o t  
t o  m e e t  i t s  w e e k l y  p u b l i s h i n g  d a t e .  I t  w a s  a  
m o v e  t h a t  l e f t  m a n y  a s k i n g  “w h y ? "  A n  
e x p l a n a t i o n  is  o v e r d u e .
T h e  r e a s o n s  w e r e  t h r e e f o l d .  F i r s t  a n d  
f o r e m o s t  c a m e  f i n a n c i a l  c o n s i d e r a t i o n s  T h e  
w e e k  b e f o r e ,  w e  p u b l i s h e d  a  s i x t e e n  p a g e  
t s s u e - - w e l l  w o r t h  t h e  t i m e  a n d  e f f o r t ,  b u t  i t  
r e a l l y  b i t  i n t o  t h e  b u d g e t .  I t  b e c a m e  c l e a r  t h a t  
o n e  i s s u e  m i g h t  h a v e  t o  b e  s c r a p p e d .  
S e c o n d ly ,  t h e  s t a f f  h a d  m i d t e r m s  t h a t  w e e k  
a n d  t h e  d e s i r e  t o  s p e n d  t i m e  w r i t i n g ,  
d e s ig n i n g ,  a n d  s l a p p i n g  t o g e t h e r  a  p a p e r  w a s  
u n d e r s t a n d a b l y  lo w . T h i r d l y ,  t h e  e d i t o r  w a s  o n  
t h e  r o a d  to  K e n t .  O h i o  to  c o v e r  a  s t o r y  t h a t  
T h u r s d a y .  I t  l o o k e d  l i k e  I t  w a s  g o in g  to  b e  a  
s lo w  n e w s  w e e k ,  s o  t h e  d e c is io n  w a s  m a d e  o n  
S a t u r d a y  to  g iv e  t h e  s ta fT  a  l i t t l e  v a c a t io n  t im e .
O n  t h e  o t h e r  h a n d ,  a  n e w s p a p e r  s h o u ld  b e  
a n d  Is  e x p e c t e d  to  b e  a  r e l i a b le  f o r u m  fo r  n e w s ,  
o p i n i o n  a n d  e n t e r t a i n m e n t .  W h e n  w e  m i s s  
r u n n i n g  o n  F r i d a y ,  o u r  r e a d e r s  lo s e  c o n f id e n c e  
in  u s .  A n d  w e  c a n ' t  a /T o r d  t h a t .  I f  o u r  r e a d e r s  
d o n ' t  t r u s t  u s  t o  " r e p o r t  t h e  n e w s  a s  t r u t h f u l l y  
a n d  a s  r e l i a b l y  a s  p o s s ib le ."  w e  a r e n ' t  s e r v in g  
o u r  p u r p o s e .
T w o  v e r y  c o m p e l l in g ,  a n d  c o m p e t i n g  l in e s  
o f  r e a s o n .  T i l l s  ts  w h a t  is  k n o w n  a s  "a  t o u g h  
c a l l . "
S o m e t h in g  e ls e  t h a t  m ig h t  s e e m  a  l i t t l e  o u t  
o f  t h e  o r d i n a r y  Is  t h e  c h a n g e  w e 'v e  m a d e  In  t h e  
t y p e s t y le  o f  t h e  f la g .  Y o u  k n o w ,  t h e  la r g e  lo g o  
o n  t o p  o f  p a g e  o n e . I t  w a s  a  l i t t l e  h a r d  to  le t g o  
o f  t h e  o ld  o n e  - I t  h a d  b e e n  t h e r e  f o r  a b o u t  tw o  
a n d  a  h a l f  y e a r s ,  b u t  th e  n e w  o n e  g iv e s  a n  a i r  o f  
s o l i d i t y  a n d  r e l i a b i l i t y  t h a t  w a s n ' t  p r e s e n t  In  
t h e  c u r s iv e  s t y le  o f  th e  o ld  o n e . In  a n y  c a s e , th e  
o ld  s t y le  ( c a l l e d  Z a p f  C h a n c e r y .  I f  a n y o n e 's  
c u r i o u s )  w i l l  b e  p r e s e r v e d  In  t h e  lo g o  o f  t h e  
n e w  m a g a z in e .
T h e  m a g a z in e  w i l l  b e  r u n n i n g  a g a in  n e x t  w e e k ,  
b y  t h e  w a y .  s o  I f  y o u ’v e  g o t s o m e  c r e a t iv e  s tu fT . 
f i c t i o n  o r  n o n .  p le a s e  g e t  I t  In  t o  u s  b y  
W e d n e s d a y .
W e  r a m e  u p  w i t h  t h e  n e w  f la g  J u s t  b y  
p l a y i n g  a r o u n d  w i t h  t h e  M a c i n t o s h .  N o t  
c o i n c i d e n t a l l y ,  t h a t ' s  t h e  t h e m e  f o r  t h i s  t e r m 's  
r u n  o f  L a w r e n t i a n ' s .  I t h i n k .  W e  r e  p la y in g  
a r o u n d  w i t h  t h i n g s .  T a k i n g  t h e  w h e a t  a n d  
l e a v t n g  t h e  c h a fT .
H e y ,  t h e  l a s t  c h a n c e  f o r  y o u  t o  w r i t e  a  
l e t t e r  t o  t b e  e d i t o r  t h i s  y e a r  Is  n e x t  w e e k  w h e n  
t h e  p a p e r  w i l l  p r i n t  I t s  la s t  is s u e  o f  t h e  s c h o o l  
y e a r .  F o r  s e n i o r s  p a r t i c u l a r l y ,  p le a s e  d o n ' t  
h e s i t a t e  to  c r i t i c i z e  o r  p r a i s e  t h a t  s o m e t h i n g  
a b o u t  t h i s  c a m p u s  y o u 'v e  a l w a y s  m e a n t  to .  
L e t t e r s  a r e  d u e  b y  7  p m  In  t h e  L a w r e n t i a n  b o x  
b e h i n d  t h e  I n f o r m a t i o n  D e s k .
Ed
Cam pus News F r id a y , M a y  1 8 , 1 9 9 0  *
Maverick Taylor takes heat over Sheriff issue
By Gordon A. Martinez
L a w r e n c e  g r a d u a t e  a n d  O u t a g a m i e  
C o u n t y  B o a r d  m e m b e r  M i k e  T a y l o r  ’8 8 ,  
h a s  c a u s e d  a  s t i r  i n  h i s  f i r s t  m o n t h  l n  o f ­
f i c e .
T a y l o r ,  w h o  b e c a m e  m e m b e r  o f  t h e  
O u t a g a m i e  C o u n t y  B o a r d  a f t e r  w i n n i n g  l n  
t h e  A p r i l  3  e l e c t i o n ,  h a s  c a l l e d  f o r  a n  I n ­
v e s t i g a t i o n  I n t o  t h e  a f f a i r s  o f  r e t i r i n g  
O u t a g a m i e  C o u n t y  S h e r i f f  T h o m a s  
D r o o s t a n .
H i s  a c t i o n s  c a u s e d  a l m o s t  h a l f  o f  t h e  
O u t a g a m i e  C o u n t y  B o a r d  t o  a p p r o v e  a  
s t a t e m e n t  b l a s t i n g  T a y l o r ,  t h e  A p p l e t o n -  
P o s t  C r e s c e n t  r e p o r t e d .
“ W h e n  I  c a m e  a b o a r d ,  a n  a n o n y m o u s  
l e t t e r  ( l i s t i n g  a l l e g e d  v i o l a t i o n s  b y  
D r o o s t a n )  w a s  r e - c i r c u l a t e d  a m o n g s t  t h e  
b o a r d  m e m b e r s  l n  A p r i l , ” s a i d  T a y l o r .
" I  t o o k  t h e  l e t t e r  t o  t h e  P e r s o n n e l  
C o m m i t t e e  w h i c h  I  c h a i r . "
T h e  l e t t e r  i m p l i c a t e d  D r o o s t a n  o f  i m ­
p r o p e r  p e r s o n a l  u s e  o f  a  c e l l u l a r  p h o n e ,  
m i s u s e  o f  a  c o u n t y  v e h i c l e ,  m i s u s i n g
c o u n t y  p r o p e r t y  a n d  e x p e n s e  a c c o u n t s .
T a y l o r  r a n  I n t o  s o m e  r o a d b l o c k s .  
“I ' h e  a t t i t u d e  o f  t h e  p e o p l e  I s p o k e  t o  w a s  
t h a t  h e  ( D r o o s t a n )  w a s  a n  e l e c t e d  o f f i c i a l  
a n d  t h a t  i t  w a s  u p  t o  t h e  p e o p l e  t o  t u r n  
h i m  o u t . "
T a y l o r  s p o k e  t o  D r o o s t a n  w h o  i n d i ­
c a t e d  h e  w o u l d  n o t  c o m m i t  a n y m o r e  o f  
t h e  a l l e g e d  v i o l a t i o n s .
T a y l o r ,  n o t  s a t i s f i e d  w i t h  D r o o s t a n ’s  
r e s p o n s e ,  b r o u g h t  D r o o s t a n ’s  c a s e  t o  t h e  
a t t e n t i o n  o f  t h e  p r e s s  o n  M a y  5 .
S e e k i n g  a  d i r e c t i v e  t o  i n v e s t i g a t e  
D r o o s t a n ,  T a y l o r  c a l l e d  f o r  a  J o i n t  m e e t ­
i n g  o f  t h e  P e r s o n n e l  a n d  L a w  E n f o r c e ­
m e n t  C o m m i t t e e s  M a y  9 .
T h e  c o m m i t t e e s ,  l i m i t i n g  t h e m s e l v e s  
t o  t h r e e  a l l e g a t i o n s ,  d i s m i s s e d  t w o  b u t  
l e f t  o n e  o p e n  f o r  m o r e  e v i d e n c e  a g a i n s t  
D r o o s t a n  t o  t h e  d i s m a y  o f  T a y l o r .
" T h e y  r a i l r o a d e d  t h e  i s s u e  a n d  d e ­
c i d e d  t o  v i n d i c a t e  t h e  S h e r i f f , "  s a i d  T a y ­
l o r .
S i n c e  t h a t  f i n d i n g ,  T a y l o r  s a i d  h e  h a s  
r e c e i v e d  t h r e e  t o  f o u r  c a l l s  a  d a y  w i t h  i n ­
f o r m a t i o n  a b o u t  D r o o s t a n  a c c o m p a n i e d  
w i t h  d o c u m e n t a t i o n  a b o u t  D r o o s t a n  s  a l ­
l e g e d  a c t i v i t i e s .  _________
S e e  TAYLOR, p a g e  9
MIKE TAYLOR, ’8 8 ,  is  f a c i n g  a  h o s t  o f  d e t r a c t o r s  on the 
O u t a g a m i e  C o u n t y  B o a r d .  ( M c K e l l  M o o r h e a d  photo)
Tabled housing plan calls for Greek equity
A  h o u s i n g  r e s o l u t i o n  
t h a t  w o u l d  g i v e  G r e e k  
m a l e s  w i t h  h i g h  l o t t e r y  
n u m b e r s  a  b e t t e r  c h a n c e  t o  
g e t  a  s i n g l e  r o o m  o u t s i d e  
t h e  h o u s e  w a s  t a b l e d  a t  
T u e s d a y ’s  L U C C  m e e t i n g .
T h e  c o u n c i l  v o t e d  
u n a n i m o u s l y  t o  t a b l e  t h e  
I s s u e  l n  o r d e r  t o  g i v e  m e m ­
b e r s  a  c h a n c e  t o  r e v i e w  t h e  
p r o p o s a l .
T h e  r e s o l u t i o n  c o m e s  
i n  t h e  w a k e  o f  a  p r o t r a c t e d  
h o u s i n g  d i l e m m a  i n  w h i c h  
t h e  a d m i n i s t r a t i o n  l i m i t e d  
t h e  n u m b e r  o f  G r e e k  s i n ­
g l e s  i n  o r d e r  t o  a v o i d  a  f e d ­
e r a l  l a w s u i t .
T h e  r e s o l u t i o n ,  i n t r o ­
d u c e d  b y  f o r m e r  L U C C  
p r e s i d e n t  P a u l  A l e x ,  s p e c i ­
f i e d  t h a t  i n  t h e  1 9 9 1 - 9 2  
G r e e k  m e n  w h o  d r a w  l o t ­
t e r y  n u m b e r s  l o w e r  t h a n  
1 0 0  s h o u l d  b e  a l l o w e d  t o  
s e l e c t  a  s i n g l e  i n  t h e  d o r ­
m i t o r i e s .
A l e x  s a i d  t h a t  i t  w a s  
u n f a i r  f o r  G r e e k  m e n  t o  b e  
p e n a l i z e d  i n  t h e  h o u s i n g  
s e l e c t i o n  p r o c e s s .  “ I f  I  d r a w  
a  5 1 ,  1 w o n ’ t  g e t  a  s i n g l e ,  
b u t  a n  I n d e p e n d e n t  w h o  
d r a w s  a  3 0 0  w i l l .  I t s  h y p o ­
t h e t i c a l .  b u t  i t  c o u l d  h a p ­
p e n , "  h e  s a i d .
T h e  r e s o l u t i o n  a l s o
Rwnored to be shooting
s t a t e s  t h a t  a  s i n g l e  i n  t h e  
q u a d r a n g l e  i s  e s s e n t i a l l y  
i n f e r i o r  t o  a  d o r m i t o r y  
s i n g l e .  " W e  d o n ’ t  l o o k  a t  
q u a l i t a t i v e  m a t t e r s  a t  a l l . "
L U C C  p r e s i d e n t  P a t  
S c h u b e r t ,  h i m s e l f  a  m e m ­
b e r  o f  t h e  G r e e k  s y s t e m ,  
s a i d  t h a t  i f  t h e  r e s o l u t i o n  
c o m e s  t o  a  t i e  n e x t  w e e k ,  h e  
w o u l d  v o t e  i n  f a v o r  o f  i t .  
“T h e  g r e e k s  t h a t  j o i n e d  a  
y e a r  o r  t w o  a g o  h a d  n o t  e x ­
p e c t e d  a n y  d i f f i c u l t y  a t  g e t ­
t i n g  a  s i n g l e  o u t s i d e  t h e  
h o u s e  a n d  n o w  t h e y  d o . "  h e  
s a i d .
I n  a d d i t i o n ,  A l e x  s u b ­
m i t t e d  a  s e c o n d  r e c o m ­
m e n d a t i o n  a s k i n g  f o r  t h e
H o u s i n g  C o m m i t t e e  t o  p r o ­
v i d e  t h e  c o m m u n i t y  w i t h  
G r e e k  s i n g l e s  s t a t i s t i c s  a t  
l e a s t  o n e  w e e k  b e f o r e  s m a l l  
h o u s e  p r o p o s a l s  a r e  d u e .
T h i s  r e s o l u t i o n  w a s  
a l s o  t a b l e d .
I n  t h e  r e s o l u t i o n  A l e x  
c l a i m e d  t h a t  t h e  i n f o r m a ­
t i o n  a b o u t  h o w  m a n y  
G r e e k  s i n g l e s  w e r e  o u t s i d e  
t h e  q u a d r a n g l e  w a s  p r o ­
v i d e d  t h r e e  d a y s  b e f o r e  
t h e m e  h o u s e  p r o p o s a l s  
w e r e  d u e .  H e  s a i d  t h e  t h r e e  
d a y s  t h a t  w e r e  p r o v i d e d  
t h i s  y e a r  w a s  n o t  e n o u g h  
t i m e  f o r  h o u s i n g  p a r t i c i ­
p a n t s  t o  m a k e  a  d e c i s i o n .
No suspects in Celebrate fight
By Jim  Holthaus
A n  A p p l e t o n  m a n  r e ­
c e i v e d  m i n o r  i n j u r i e s  i n  a n  
a l l e g e d  a g g r a v a t e d  a s s a u l t  
l a s t  S a t u r d a y  d u r i n g  C e l e ­
b r a t e !
D a v i d  V a n H o u t ,  3 8 ,  o f  
A p p l e t o n  r e c e i v e d  a  c u t  
c h i n  w h e n  a  r o c k  w a s  
t h r o w n  t h r o u g h  h i s  d r i v e r s  
s i d e  w i n d o w  a s  h e  s a t  i n  
h i s  c a r  n e a r  N o r t h  I s l a n d  
S t r e e t  a c r o s s  t h e  r i v e r  
f r o m  C e l e b r a t e ’ s  M a i n  
S t a g e .  N o  a r r e s t s  w e r e  
m a d e  i n  c o n n e c t i o n  w i t h  
t h e  i n c i d e n t  a n d  p o l i c e  a r e  
n o t  p u r s u i n g  t h e  i n v e s t i g a ­
t i o n  f u r t h e r .
I n i t i a l  r e p o r t s  o f  t h e  
i n c i d e n t  i n d i c a t e d  t h a t  a  
m a n  h a d  b e e n  s h o t ,  a n d  
f i v e  p o l i c e  c a r s  r e s p o n d e d  
t o  t h e  c a l l ,  a c c o r d i n g  t o  A s ­
s o c i a t e  D e a n  o f  S t u d e n t s  
P a u l  S h r o d e .  B e c a u s e  t h e
p o l i c e  h a d  b e e n  i n f o r m e d  
o f  a  s h o o t i n g ,  t h e y  a p ­
p r o a c h e d  t h e  s c e n e  w i t h  
t h e i r  g u n s  d r a w n .  N o  g u n ­
s h o t s  w e r e  f i r e d .
S h r o d e  s a i d  t h a t  a n  a l ­
t e r c a t i o n  t o o k  p l a c e  b e ­
t w e e n  t w o  m e n  n e a r  t h e  
M a i n  S t a g e  b e e r  g a r d e n  
s h o r t l y  b e f o r e  t h e  a l l e g e d  
a s s a u l t .  L a w r e n c e  s e c u r i t y  
b r o k e  u p  t h e  f i g h t  a n d  t h e  
t w o  m e n  r e p o r t e d l y  l e f t  
c a m p u s .
S h r o d e  s a i d  i t  i s  u n ­
c l e a r  i f  t h e  t w o  i n c i d e n t s  
a r e  r e l a t e d .
T h e  a s s a u l t  w a s  r e ­
p o r t e d  w h e n  a  w i t n e s s  
d r i v i n g  b y .  n o t i c e d  a  m a n  
b l e e d i n g ,  a n d  n o t i f i e d  s e ­
c u r i t y .  A c c o r d i n g  t o  t h e  p o ­
l i c e  r e p o r t .  V a n H o u t  d i d  
n o t  c o o p e r a t e  w i t h  t h e  i n ­
v e s t i g a t i o n ,  a n d  p o l i c e
h a v e  n o  l e a d s  o n  w h o  t h e  
a s s a i l a n t  w a s .
A t t e n t i o n - - ( 6 0 2 ) 8 3 8 - 8 8 8 5
E a rn  M o n e y  R e a d in g  B o o k s !  $ 3 2 ,0 0 0 /
y e a r incom e p o te n tia l. C a ll ex t. B K -1 4 4 9 8  
H i r i n g - G o v e r n m e n t  jo b s  in your a rea . 
Many immediate openings without waiting list or test. 
$1 7,840-$69,485 call ext. R-14498  
E a s y  w o r k ,  E x c e l le n t  P a y !  A s sem b le  
products  at hom e. C a ll ex t. W -1 4 4 9 8  
F r e e  T r a v e l  B e n e f i t s !  A ir lin e s  now  
h irin g , a ll p o s is tio n s ! $ 1 7 .5 0 0 - $ 5 8 ,2 4 0  
C a ll ex t. X -1 4 4 9 8
I n  o t h e r  b u s i n e s s ,  a 
p r o p o s a l  t o  s w i t c h  t h e  
s m o k i n g  r o o m  l n  D o w n e r  
C o m m o n s  f r o m  D i n i n g  
r o o m  A  t o  D i n i n g  r o o m  B  
w a s  t a b l e d  a n d  t w o  n e w  
g r o u p s  w e r e  r e c o g n i z e d  
T h e  P r o m e t h e a n s .  a  U n i -  
t a r i a n - U n i v e r s a l i s t  g r o u p ,  
a n d  G r e e n f l r e ,  a n d  e n v i ­
r o n m e n t a l  s t u d i e s  c l u b  
w e r e  b o t h  o f f i c i a l l y  r e c o g ­
n i z e d .
L e g i s l a t i o n  d e a l i n g  
w i t h  t h e  W h i s t l e  S t o p  p r o ­
g r a m  w a s  a m e n d e d  t o  i n ­
c l u d e  a l l  s t u d e n t s  a n d  n o t  
J u s t  f r e s h m e n  a n d  t r a n s f e r  
w o m e n ,  a s  i t  h a d  o r i g i ­
n a l l y  s t a t e d .
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N e w  p a r k i n g  b o a r d  m a y  
d i f f u s e  s e n s i t i v e '  i s s u e
By Peter Kimball
B o t h  s t u d e n t s  a n d  a d ­
m i n i s t r a t o r s  h o p e  t h a t  
p l a n s  f o r  a  n e w  p a r k i n g  
b o a r d  m a y  d e f u s e  t h e  
c o n t r o v e r s y  o f  w h e t h e r  
s t u d e n t s  s h o u l d  h a v e  t h e  
p o w e r  t o  t i c k e t  f a c u l t y  
c a r s .
" I t s  a  t r e m e n d o u s l y  
p o l i t i c a l l y  s e n s i t i v e  i s s u e . ” 
s a i d  L U C C  p r e s i d e n t  P a t  
S c h u b e r t .  " ( T h e  f a e u l t y l  
w i l l  b r i n g  u p  t h e  q u e s t i o n  
o f  w h e t h e r  L U C C  s h o u l d  
e x i s t  o r  n o t  i f  w e  o v e r s t e p  
o u r  b o u n d s . "
A s  l e g i s l a t i o n  s t a n d s  
n o w ,  s t u d e n t s  a r e  r e q u i r e d
t i c k e t s ,  w h i l e  f a c u l t y  a r e  
v i r t u a l l y  e x e m p t  f r o m  
p e n a l t y .
T h e  a l l e g e d  i n e q u i t i e s  
h a v e  c a u s e d  s o m e  L U C C  
m e m b e r s  t o  c a l l  f o r  e q u a l  
t r e a t m e n t  o f  p a r k i n g  v i o ­
l a t o r s ,  a n d  t h e  c o n t r o v e r s y  
h a s  r a i s e d  q u e s t i o n s  a b o u t  
L U C C ' s  J u r i s d i c t i o n  o u t s i d e  
o f  s t u d e n t  e x t r a c u r r i c u l a r  
a c t i v i t i e s .
" W e  r e  a l l  i n  a g r e e m e n t  
o n  t h e  d i r e c t i o n  w e  w a n t  t o  
m o v e  i n . "  s a i d  L a w r e n c e  
P r e s i d e n t  R i c h a r d  W a r c h .  
s a y i n g  t h a t  D e a n  o f  S t u ­
d e n t s  C h a r l e s  L a u t e r  a n d  
V i c e  P r e s i d e n t  f o r  B u s i n e s s  
A f f a i r s  M i c h a e l  S t e w a r t  
w i l l  b e  p r o D o s i n g  a  u n i v e r ­
s i t y - w i d e  p a r k i n g  b o a r d  t o  
h i m  i n  t h e  n e a r  f u t u r e .
" I  h a v e  a l e r t e d  t h e  f a c ­
u l t y  t h a t  s o m e t h i n g  o f  t h i s  
s o r t  m a y  b e  i n  t h e  o f f i n g . ” 
c o m m e n t e d  W a r c h
P r o f e s s o r  M i c h a e l  L a  
M a r c a  v o t i n g  m e m b e r  o f  
L U C C .  s a i d  t h a t  L U C C .  b e ­
i n g  a  s t u d e n t  o r g a n i z a t i o n ,  
s h o u l d  n o t  h a v e  t h e  p o w e r  
t o  t o  I n t e r f e r e  w i t h  f a c u l t y  
p a r k i n g  b e h a v i o r .
T h e  c u r r e n t  L U C C  
p a r k i n g  b o a r d  i s  w o r k i n g  
o n  l o w e r i n g  g e n e r a l  f i n e s  
t o  $ 2  a n d  l s  a l s o  c o n s i d e r ­
i n g  t h e  u s e  o f  A l t o n  S t r e e t  
t o  m a k e  u p  s p a c e s  lo s t  d u r ­
i n g  t h e  c o n s t r u c t i o n  o f  t h e  
n e w  c o n s e r v a t o r y  a d d i ­
t i o n .
Class of '90 gift is one 
of largest ever raised
L a w r e n c e  c l o t h i n g  d r i v e
h e l p s  t h e  a r e a  h o m e l e s s
By Kristin Mekeel
T h e  L a w r e n c e  U n i ­
v e r s i t y  S t u d e n t  S o c i o l o g ­
i c a l  S o c i e t y  a n d  t h e  U r b a n  
a n d  S o c i a l  C h a n g e  c l a s s  
s p o n s o r e d  a  c l o t h i n g  d r i v e  
t h a t  l a s t e d  f r o m  M a y  7  t o  
M a y  1 7 .  T h e  c a m p a i g n  
e n d e d  y e s t e r d a y  w i t h  a
f o r u m  a b o u t  t h e  h o m e l e s s  
b y  S h e r i  T u s s l e r .  t h e  D i r e c -
H o m e l e s s  l nt e r  l o r  t h e  
M i l w a u k e e .
T h e  g o a l  o f  t h e  d r i v e  
w a s  t o  r e c e i v e  t h r e e  p i e c e s
c l o t h i n g .  F o r  i n s t a n c e .
H i g h l a n d s  E l e m e n t a r y
S c h o o l  a s s i s t e d  t h e  p r o -
, gram with 341 clothing
o f  d o n a t e d  e l o t h l n f i  p e r  l l e m s  - n , , .  c l o t h e s  w l U  b e
f a c u l t y  u s e d  t o  h e l p  t h e  h o m e l e s s
I n  t h e  A p p l e t o n  a r e a  a n d
L a w r e n t i a n  a n d  
m e m b e r - - 4 . 5 0 0  l n  a l l  -  I n  a  
l a r g e  c o l l e c t i o n  c a g e  i n  t h e  
M e m o r i a l  U n i o n .  T h e  
a c t u a l  t o t a l  o f  t h e  d o n a ­
t i o n s  o n l y  r e a c h e d  a r o u n d
1 . 0 0 0  i t e m s . ,  s a i d  G r e g  
B e y e r  a  m e m b e r  o f  t h e  
s o c i a l  c h a n g e  c l a s s
T h e
t o r  o f  t h e  S o u t h s i d e  S h e l -  h e l p e d
c o m m u n i t y  a l s o  
b y  d o n a t i n g
n a t i o n w i d e .
A  l a r g e  m e t a l  b a s k e t  w a s  
c o n s t r u c t e d  t o  h o l d  t h e  
v a r i o u s  i t e m s  f r o m  t h e  
c a m p u s .  A  t h e r m o m e t e r  
h u n g  f r o m  t h e  b a s k e t  t o  
m o n i t o r  t h e  p r o g r e s s  o f  t h e  
c l o t h i n g  d r i v e .
B i o l o g y  s t u d e n t s  s t u d y ,  
p l a y  o n  t r o p i c a l  i s l a n d s
o fPROFESSOR SUMNER R i c h m a n  l e a d s  a  g r o u p  
s t u d e n t s  I n  a  c o n g a  l i n e  a t  a  s w i m m i n g  p o o l  i n  t h e
C a y m a n  I s l a n d s .  T h i s  p i c t u r e  w a s  a l s o  p r i n t e d  I n  t h e  _  ^  ..............
l o c a l  n e w s p a p e r ,  t h e  Caymian Compass, d u e  t o  e  b i o l o g y  d e p a r t m e n t  o f f e r s  
f a s h i o n  s h o w  t h a t  w a s  t a k i n g  p l a c e  a t  t h e  s a m e  p o o l .  M a r i n e  B i o l o g y  T e r m ,
By Kristin Mekeel
"I love you."
I whispered Into tt le ear 
of the ocean.
"Ever since I’ve known 
you I've loved you. I must 
see all your marvels, know 
all your beauty
And the ocean listened 
and snuggled still closer to 
me.
- c im fncus
T h i s  p o e m  d e s c r i b e s  
t h e  f e e l i n g s  o f  a  g r o u p  o f  
s t u d e n t s ,  w h o  t r a v e l e d  t o  
t h e  C a y m a n  I s l a n d s  
t h r o u g h  L a w r e n c e  t h i s  
t e r m .
D u r i n g  t h e  t h i r d  a n d  
f o u r t h  w e e k s  t h i s  t e r m ,  t h e  
g r o u p  t r a v e l e d  t o  t h e  i s ­
l a n d s  u n d e r  t h e  g u i d a n c e  o f  
p r o f e s s o r s  S u m n e r  R i c h ­
m a n  a n d  B r a d  R e n e e .
Every other year, the
i n  w n i c n  s t u d e n t s  s p e n d  
t w o  w e e k s  i n  t h e  C a y m a n  
I s l a n d s  d o i n g  f i e l d  r e ­
s e a r c h .  T h e  t e r m  l s  o p e n  t o  
s t u d e n t s  w h o  a r e  e n r o l l e d  
s i m u l t a n e o u s l y  l n  B i o l o g y  
2 0 .  3 4 .  a n d  8 1  a n d  c e r t i f i e d  
i n  s c u b a  d i v i n g .
T h e  m a i n  f o c u s  o f  t h e  
t r i p  w a s  t o  c o l l e c t  d a t a  f o r  
p r o j e c t s  t o  b e  c o m p l e t e d  
u p o n  r e t u r n i n g  t o  
L a w r e n c e .
F o r  t h e  f i r s t  w e e k ,  t h e  
s t u d e n t s  d o v e  t w i c e  a  w e e k  
a t  v a r i o u s  c o r a l  r e e f s  s u r ­
r o u n d i n g  t h e  C a y m a n  I s ­
l a n d s .  w h i c h  a r e  l o c a t e d  
a b o u t  1 8 0  m i l e s  N o r t h w e s t  
o f  J a m a i c a .
T h e y  c o l l e c t e d  i n f o r ­
m a t i o n  o n  t h e  c o m p a r a t i v e  
d i v e r s i t y  o f  t h e  d i f f e r e n t  
c o r a l  r e e f s
D u r i n g  t h e  s e c o n d  
w e e k ,  t h e  s t u d e n t s ,  n o w  
m o r e  f a m i l i a r  w i t h  d i v i n g ,  
b r o k e  I n t o  g r o u p s  f o r  i n d e ­
p e n d e n t  s t u d y  o n  e i t h e r  
f i s h  b e h a v i o r  o r  c o r a l  r e e f s
f o r  a n o t h e r  r e s e a r c h  p r o ­
j e c t .
W h i l e  d i v i n g ,  t h e  s t u ­
d e n t s  s a w  m a n y  o f  t h e  e x ­
o t i c  f i s h  a n d  o t h e r  u n d e r ­
w a t e r  l i f e  t h a t  l i v e  i n  t h e  
c o r a l  r e e f s .  T h e y  a l s o  s a w  
b a r r a c u d a  a n d  e v e n  s h a r k s  
u p  t o  7 f t  l o n g ,  b o t h  p o t e n ­
t i a l l y  d a n g e r o u s  a n i m a l s .
E i e s i d e s  c o l l e c t i n g  d a t a ,  
t h e  s t u d e n t s  p a r t i c i p a t e d  
i n  m a n y  f u n  d i v e s  a s  w e l l  
A t  n i g h t ,  t h e  s t u d e n t s  w e n t  
o n  d i v e s  i n  g r o u p s  a r m e d  
w i t h  o n l v  o n e  f l a s h l i g h t .
T h e  p r i c e s  f o r  m o s t  
g o o d s  o n  t h e  I s l a n d  w e r e  
v e r y  e x p e n s i v e .  E i e c a u s e  o f  
t h e  h i g h  p r i c e s ,  t h e  g r o u p  
d i d  a l l  t h e i r  o w n  c o o k i n g ,  
l i v i n g  o f f  f r e s h  f i s h ,  m a n ­
g o s .  a n d  m a c a r o n i  a n d  
c h e e s e .
T h e  M a r i n e  T e r m  l s  o f ­
f e r e d  b y  L a w r e n c e  e v e r y  
o t h e r  y e a r  a n d  w i l l  b e  h e l d  
a g a i n  I n  1 9 9 2 .
MARK GREEN, t h e  s e n i o r  c l a s s  p r e s i d e n t ,  h e l p e d  t h e  
s e n i o r  c l a s s  r a i s e  o v e r  $ 1 0 , 0 0 0  f o r  s c h o l a r s h i p s  t o  
i n t e r n a t i o n a l  s t u d e n t s .  ( M c K e l l  M o o r h e a d  p h o t o )
By Kari Toavs
T h e  c l a s s  o f  1 9 9 0  h a s  
b e g u n  t h e  b i g g e s t  g i f t  
c a m p a i g n  I n  L a w r e n c e  
h i s t o r y ,  a c c o r d i n g  t o  
a s s i s t a n t  d i r e c t o r  f o r  
a n n u a l  g i v i n g  J o h n  
E m a n u e l s o n .  T h e  s e n i o r  
c l a s s ,  w h i c h  l s  p l a n n i n g  t o  
g i v e  a  s c h o l a r s h i p  t o  a n  
i n t e r n a t i o n a l  s t u d e n t ,  h a s  
r a i s e d  $ 1 0 , 1 1 8  s o  f a r .  m o r e  
t h a n  $ 3 0 0 0  m o r e  t h a n  l a s t  
y e a r ’s  g i f t  d r i v e .
T h e  s c h o l a r s h i p  w i l l  
p r o v i d e  a  s u b s t a n t i a l  
f i n a n c i a l  a i d  p a c k a g e  e a c h  
y e a r  f o r  o n e  s t u d e n t  
h a i l i n g  f r o m  a  n a t i o n  
e x p e r i e n c i n g  p o l i t i c a l .  
e c o n o m i c ,  o r  s o c i a l
t u r m o i l .
B o b  F u h r m a n n .  s e n i o r  
c l a s s  a g e n t  a n d  c h a i r  o f  t h e  
C l a s s  G i f t  c o m m i t t e e ,  
e x p l a i n e d  t h a t  t h e  g o a l  o l  
t h e  p r o j e c t  i s  t o  b r i n g  i n  
s t u d e n t s  w i t h  b a c k g r o u n d s  
d i f f e r e n t  f r o m  t h a t  o f  t h e  
m a j o r i t y .
S i x t y - o n e  p e r c e n t  o f  
t h e  s e n i o r s  h a v e  d o n a t e d  t o  
t h e  f u n d ,  a n d  $ 3 0 0 0  w a s  
d o n a t e d  f r o m  t h e  c l a s s  o l  
1 9 8 0  i n  a  c h a l l e n g e  g r a n t  
w h i c h  s p e c i f i e d  t h a t  t h e  
c l a s s  o f  1 9 9 0  m u s t  s o l i c i t  
a t  l e a s t  a  s i t y  p e r c e n t  
d o n a t i o n  r a t e .
E m a n u e l s o n  s a i d  h o p e s  
w e r e  h i g h  t h a t  t h e  f u n d  
w o u l d  r e a c h  $ 2 5 , 0 0 0  b y  t h e  
time the 1990 gradu tea 
w o u l d  r e t u r n  f o r  t h e i r  f i f t h  
v e a r  r e u n i o n .
C a m p u s  N e w s F r id a y , M ay  1 8 , 1 9 9 0
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NEW S:
N ow  th a t 's  b r ie f
By Jim  Holthaus
S o u r c e s :  Newsweek, The Milwaukee Journal
VILNIUS, USSR —  C o n f r o n t  a t  I o n s  l n  E s t o n i a  a n d  
L a t v i a  b e t w e e n  p r o -  a n d  a n t i  I n d e p e n d e n c e  d e m ­
o n s t r a t o r  c a u s e d  s e v e r a l  I n j u r i e s ,  b u t  d i d  n o t  d e t e r  
E s t o n i a  f r o m  d e c l a r i n g  I t s e l f  I n d e p e n d e n t  o f  t h e  
S o v i e t  U n i o n .  S o v i e t  P r e s i d e n t  M i k h a i l  S .  G o r ­
b a c h e v  d e c l a r e d  i h e  m o v e s  f o r  i n d e p e n d e n c e  n u l l  
a n d  v o i d .  A  L a t v i a n  o f f i c i a l  r e p o r t e d  t h a t  m i d l e v e l  
n e g o t i a t i o n s  b e t w e e n  L a t v i a  a n d  S o v i e t  o f T ic la l s  a r e  
s o o n  t o  b e g i n .
MANAGUA, NICARAGUA —  S t r i k i n g  p u b l i c  w o r k ­
e r s  p a r a l y z e d  t h e  n e w l y  i n s t a l l e d  g o v e r n m e n t  o f  V i -  
o l e t a  B a r r i o s  d e  C h a m o r r o .  C h a m o r r o ’s  V i c e  P r e s i -  
d e n t ,  V l r g i l i o  G o d o y ,  s a i d  t h e  s t r i k i n g  w o r k e r s  w e r e  
t r y i n g  t o  s a b o t a g e  t h e  g o v e r n m e n t .  A b o u t  1 0 . 0 0 0  
o f t  h e  1 5 0 , 0 0 0  g o v e r n m e n t  e m p l o y e e s  a r e  o n  s t r i k e .
MANILA, PHILIPPINES —  T w o  U S  s e r v i c e m e n  
w e r e  s h o t  a n d  k i l l e d  n e a r  C l a r k  a l r b a s e ,  5 0  m i l e s  
n o r t h  o f  M a n i l a .  A  t h i r d  A m e r i c a n  t o l d  r e p o r t e r s  
t h a t  h e  e s c a p e d  t h e  a t t a c k .  T h e  a r e a  a r o u n d  C l a r k  
i s  c o n s i d e r e d  t o  b e  a  s t r o n g h o l d  o f  t h e  C o m m u n i s t  
r e b e l s  a n d  t h e  a t t a c k  is  s u s p e c t e d  t o  h a v e  b e e n  
c a r r i e d  o u t  b y  t h e  r e b e l s .  T h e  a t t a c k  c o m e s  o n  t h e  
e v e  o f  t a l k s  b e t w e e n  t h e  P h i l i p p i n e s  a n d  t h e  U n i t e d  
S t a t e s  a b o u t  r e n e w a l  o f  t h e  A m e r i c a n  l e a s e  o n  
b a s e s  i n  t h e  P h i l i p p i n e s .
BEVERLY HILLS. CALIFORNIA —  S a m m y  D a v i s  
J u n i o r ,  a  r e n o w n  e n t e r t a i n e r ,  d i e d  o f  t h r o a t  c a n c e r  
a l  t h e  a g e  o f  6 4 .
NEW YORK, NEW YORK — J i m  H e n s o n ,  c r e a t o r  o f  
t h e  M u p p c t s . d i e d  o f  a  b a c t e r i a l  i n f e c t i o n  a t  t h e  a g e  
5 4 .  H e n s o n  h e l p e d  m a k e  S e s a m e  S t r e e t  p o p u l a r .
C l o t h i n g  f r o m  G u a t e m a l a  
a n d  I n d o n e s i a  
G i f t w a r e ,  B r a s s w a r e ,  
S c a r v e s  a n d  B a g s
I m p o r t e d  J e w e l r y
M O N D A Y  —  10-8 
T U E S , W E D . S A T  -  1 0 *  
T H U R S . FR I —  10-9 
S U N D A Y  —  12-4
For th« finest In Imports
HARDLY EVER
109 E. College Ava, Appleton 
731-2885
The Campus: now that's brief
C h a m b e r  
m u s i c :  t h e  
f a c u l t y  p l a y
T h e  L a w r e n c e  C h a m b e r  
P l a y e r s  w i l l  p e r f o r m  a t  8  
p . m .  t h i s  e v e n i n g  i n  H a r p e r  
H a l l  o f  t h e  M u s i c - D r a m a  
C e n t e r .
P e r f o r m e r s  i n c l u d e  
J a n e t  A n t h o n y ,  v i o l o n ­
c e l l o ;  C a t h e r i n e  K a u t s k y .  
p i a n o :  M a t t h e w  M l c h e l i c ,  
v i o l a ;  A n n  P a l e n ,  v i o l i n  
a n d  C a l v i n  W i e r s m a .  v i o ­
l i n .
W o r k s  o n  t h e  p r o g r a m  
i n  Duo tn H fla t Major for 
Violin an d  Viola  b y  
M o z a r t .  Quintet for Piano 
and Strings  b y  H e r b i s o n
S o p h o m o r e  
a w a r d e d  a r t  
i n t e r n s h i p
T i m  R i l e y .  ’9 2 ,  a n  a r t  
h i s t o r y  m a j o r ,  h a s  r e ­
c e n t l y  b e e n  a w a r d e d  a  
C l o i s t e r s  M u s e u m  S u m m e r  
I n t e r n s h i p .
R i l e y  w a s  s e l e c t e d  o u t  
o f  a  n a t i o n a l  f i e l d  o f  2 0 0  
c a n d i d a t e s  f o r  o n e  o f  o n l y  
e i g h t  p o s i t i o n s .
T h e  C l o i s t e r s  M u s e u m  
I n t e r n s h i p  is  r e c o g n i z e d  a s  
o n e  o f  t h e  t o p  u n d e r g r a d u ­
a t e  m u s e u m  i n t e r n s h i p s  
a v a i l a b l e .
T h e  C l o i s t e r s  M u s e u m  
i s  p a r t  o f  t h e  M e t r o p o l i t a n  
M u s e u m  o f  A r t  a n d  c o n ­
t a i n s  t h e  m o s t  f a m o u s  c o l ­
l e c t i o n  o f  M e d i e v a l  a r t  i n  
t h e  U n i t e d  S t a t e s .
W i n d  g r o u p  
w i l l  f e a t u r e  
J o r d h e i m
T h e  L a w r e n c e  U n i v e r ­
s i t y  W i n d  E n s e m b l e ,  u n d e r  
t h e  d i r e c t i o n  o f  A s s o c i a t e  
P r o f e s s o r  o f  M u s i c  R o b e r t  
I^ e v y .  w i l l  p e r f o r m  a t  3  p . m .  
S u n d a y .  M a y  2 0  l n  t h e  
C h a p e l .
T h e  W i n d  E n s e m b l e  
w i l l  f e a t u r e  s o l o i s t  S t e v e n  
J o r d h e i m .  A s s o c i a t e  P r o ­
f e s s o r  o f  M u s i c  a n d  I n ­
s t r u c t o r  o f  S a x o p h o n e .
T h e  W i n d  E n s e m b l e  
w i l l  f e a t u r e  w o r k s  b y  
S c h u l l e r .  O t t  a n d  B e n n e t t .
D e m o c r a t s  
s t a r t  h o l d i n g  
m e e t i n g s
T h e  L a w r e n c e  U n i v e r ­
s i t y  Y o u n g  D e m o c r a t s  h a v e
e r a l  e l e c t i o n  c a m p a i g n  
n e x t  f a l l ,  h o l d  p o l i t i c a l  d e ­
b a t e s  a n d  I n v i t e  s p e a k e r s  
o n  v a r i o u s  i s s u e s .
W r i t e r  w i l l  
t a l k  a b o u t  
j o u r n a l i s m
E d  C u l h a n e ,  a w a r d -  
w i n n i n g  f e a t u r e  w r i t e r  
w i t h  t h e  A p p l e t o n  Post 
C rescen t  w i l l  p r e s e n t  a  
d i s c u s s i o n  e n t i t l e d .  
“ J o u r n a l i s m  a n d  F r e e  
L a n c e  W r i t i n g " .
T h e  d i s c u s s i o n  w i l l  b e ­
g i n  a t  7  p . m .  M o n d a y .  M a y  
2 1  i n  t h e  W r i t i n g  L a b  a t  
B r o k a w .
C o m e d y  
q u a r t e t  t o  
p e r f o r m
T h e  C a m p u s  E v e n t s  
C o m m i t t e e  w i l l  p r e s e n t  
“ A u t h o r i z e d  P e r s o n n e l "  
c o m e d y  a n d  i m p r o v i s a -  
t i o n a l  g r o u p  t o n i g h t  a t  8  
p . m .  i n  t h e  W r i s t o n  A r t  
C e n t e r  A u d i t o r i u m
T h e  f o u r - m e m b e r  g r o u p  
d r a w s  i t s  h u m o r  f r o m  a u ­
d i e n c e  p a r t i c i p a t i o n  w i t h  a  
c o m b i n a t i o n  o f  s t a n d u p  
c o m e d y ,  p a r o d y  a n d  m u s i c
COM ONGOTOM ONGOS
il'M be the best meal you'll make all week 
Join us in the Inner Mongolian Lounge for
live music:
Every W e d n e s d a y  S a tu rd a y , M a y  19
R e d  S t r i p e  B lu e s  w i t h  G e o r g e
a n d  t h e  M i s f i t s
S a tu rd a y , M ay  2 6
R e g g a e  w ith  W o r ld  R o o ts
730-8304 
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Humor columnist Dave Bony
T h e  f i n e r  p o i n t s  o f  e a t i n g  o r d i n a r y  b u g s
By Dave Barry
T h e r e  c o m e s  a  t i m e  l n  t h e  l i f e  o f  e v e r y  
A m e r i c a n  c i t i z e n  w h e n  D u t y  c a l l s .  “ H e y !
Y O U ! ! "  a r e  D u t y ’ s  e x a c t  w o r d s ,  a n d  u n l e s s  
y o u ' r e  s o m e  k i n d  o f  f l a g - d e s e c  r a t  I n g  p e r v e r t ,  
y o u ' r e  g o i n g  t o  s t a n d  u p .  a s  A m e r i c a n s  h a v e  
s t o o d  u p  f o r  m o r e  t h a n  2 0 0  y e a r s ,  a n d  y o u ' r e  
g o i n g  t o  s a y .  “Y e s .  I  w i l l  p a r t i c i p a t e  l n  t h e  A r  
b l t r o n  t e l e v i s i o n - r a t i n g s  s u r v e y . "
I  a n s w e r e d  T h e  C a l l  o n e  r e c e n t  a f t e r n o o n .
T h e  p h o n e  r a n g ,  a n d  l t  w a s  a  p e r s o n  I n f o r m ­
i n g  m e  t h a t  I  h a d  b e e n  s e l e c t e d  t o  b e  a n  A r b l -  
t r o n  h o u s e h o l d  b a s e d  o n  a n  e x h a u s t i v e  
s c r e e n i n g  p r o c e s s  c o n s i s t i n g  o f  b e i n g  h o m e  
w h e n  m y  n u m b e r  w a s  d i a l e d  a t  r a n d o m .  A s  
y o u  c a n  I m a g i n g .  I  w a s  d e e p l y  m o v e d .
“ D o  I  g e t  m o n e y ? "  I  a s k e d .
T h e  r e a s o n  I  a s k e d  t h i s  l s  t h a t  a  c o u p l e  o f  
y e a r s  a g o  I  w a s  a  N i e l s e n  r a t i n g s  h o u s e h o l d ,  
a n d  a l l  t h e y  p a i d  m e  w a s  t w o  l o u s y  d o l l a r s ,  y e t  
t h e y  w a n t e d  m e  t o  w r i t e  d o w n  E V E R Y  P R O ­
G R A M  I  W A T C H E D ,  w h i c h  w a s  v i r t u a l l y  i m ­
p o s s i b l e  b e c a u s e  I ’m  a  g u y  a n d  t h e r e f o r e  I g e n ­
e r a l l y  w a t c h  4 0  p r o g r a m s  a t  o n c e .  G u y s  a r e
n i j m b ' e ^ s ' ^ o f  a p r o f t r a ^ i s  e s f n u U | l.rn <  o / i ' s l v ' b y  « l e b r l t y - w o r s h l p m s  c r o w d s  B a t  h r  r  t o  s t a r e  
c h a n g i n g  t h e  c h a n n e l  t h e  i n s t a n t  s o m e t h i n g  
b o r i n g  h a p p e n s ,  s u c h  a s  d i a l o g u e .  W h e r e a s  
w o m e n ,  b e c a u s e  o f  a  t r a g i c  g e n e U c  f l a w ,  f e e l  
c o m p e l l e d  t o  w a t c h  o n l y  O N E  P R O G R A M  A T  A  
T I M E ,  t h e  w a y  p e o p l e  d i d  b a c k  i n  t h e  M i d d l e  
A g e s ,  b e f o r e  t h e  i n v e n t i o n  o f  r e m o t e  c o n t r o l .
A n y w a y ,  i t  t u r n s  o u t  t h a t  $ 2  is  a l s o  a l l  y o u  
g e t  f o r  b e i n g  a n  A r b l t r o n  h o u s e h o l d .  B u t  I 
a g r e e d  t o  b e  o n e  a n y w a y ,  b e c a u s e ,  l e t 's  f a c e  i t .  
w h e n  a n y b o d y  c o n n e c t e d  w i t h  t h e  t e l e v i s i o n  
i n d u s t r y  a s k s  y o u  t o  d o  s o m e t h i n g ,  n o  m a t t e r  
h o w  s t u p i d  o r  d e g r a d i n g  i t  i s .  y o u  d o  I t .  T h ' s  
w h y  p e o p l e  a r e  w i l l i n g  t o  o p e n l y  d i s c u s s  
s e c r e t  b o d i l y  p r o b l e m s  i n  c o m m e r c i a l s  
a r e  s e e n  b y  t h e  e n t i r e  n a t i o n .  T h e s e  p e o p l e  l  
c o m e  F A M O U S  f o r  h a v i n g  s e c r e t  b o d i l y  p r o b  
l e m s .  W h e n  t h e y  g o  o u t  t o  d i n n e r ,  l a r g e
a n d  p o i n t  a n d  w h i s p e r  e x c i t e d l y  t o  e a c h  o t h e r .  
“ L o o k !  I t ' s  E l s t o n  V .  Q u a d r a n t .  H e m o r r h o i d  
S u f f e r e r ! "
A t  l e a s t  t h e s e  p e o p l e  g e t  p a i d ,  w h i c h  i s  
m o r e  t h a n  y o u  c a n  s a y  f o r  t h e  p e o p l e  w h o  g o  
o n  t h e  s y n d i c a t e d  T V  t a l k  s h o w s  a n d  s e e k  t o  
e n h a n c e  p u b l i c  u n d e r s t a n d i n g  o f  v a r i o u s  
t r a g i c  p s y c h o l o g i c a l  d i s o r d e r s  b y  c a n d i d l y  r e ­
v e a l i n g  t h a t  t h e y  a r e  t o t a l  w a c k m o b i l e s  ( “ I ’m .  
G e r a l d o  R i v e r a ,  a n d  t h e s e  m e n  a r e  c o m m c r -  
c l a l - a l r l l n e  p i l o t s  w i t h  l i v e  t r o u t  l n  t h e i r  
s h o r t s . " ) .
S o  I f i g u r e d  t h e  l e a s t  I  c o u l d  d o .  f o r  t e l e v i ­
s i o n .  w a s  b e  a n  A r b l t r o n  h o u s e h o l d .  T h i s  i n -  
M v e s  t w o  m a j o r  r e s p o n s i b i l i t i e s :
1. K e e p i n g  t r a c k  o f  w h a t  y o u  w a t c h  o n  T V .
2 .  L y i n g  a b o u t  l t .
i
The Lawrentian's Top Ten
T h e  T o p  T e n  A w a r d s  t h a t  s h o u l d  h a v e  
b e e n  g i v e n  a t  t h e  H o n o r s  C o n v o c a t i o n
1 0 .  D i s t i n g u i s h e d  R e p e a t i n g  V i s i t i n g  p r o f e s s o r  t o  
S t e v e  S e i g e l
9 .  T h e  P e n n s y l v a n i a  C o a l  M i n e r  a w a r d  f o r  e x t r a c t  
i n g  t h e  m o s t  w o r k  f r o m  a  c h o i r  f o r  t h e  l e a s t  
c o u r s e  c r e d i t  t o  R i c h a r d  B j e l l a
8 .  T h e  L a d y  G o d i v a  F o u n d a t i o n  A w a r d  t o  c e r t a i n  
m e m b e r s  o f  t h e  s e n i o r  c l a s s .
7 .  T h e  W a r r e n  G .  H a r d i n g  a w a r d  i n  c o m p e t e n t  
g o v e r n m e n t a l  s e r v i c e  t o  L U C C
6 .  T h e  H i c k s  P r i z e  I n  F i c t i o n  t o  R i c h a r d  W a r c h  s  
e x p l a n a t i o n  o f  t h e  t u i t i o n  i n c r e a s e .
5 .  T h e  J a m e s  W a t t  a w a r d  f o r  G o o d  D e c i s i o n  M a k ­
i n g  t o  t h e  a l u m n i  o f l l c e  f o r  c a n c e l l i n g  t h e  c l a s s  
d i n n e r s .
4 .  T h e  G e o r g e  O r w e l l  N e w s p e a k  A w a r d  t o  a n y  
c a m p u s  o r g a n i z a t i o n  w h o ’s  s o le  s t a t e d  p u r p o s e  
i s  t o  " e d u c a t e  t h e  c o m m u n i t y  a n d  r a i s e  i t s  
c o l l e c t i v e  c o n s c i o u s n e s s . "
3 .  T h e  H a r r y  H o u d i n i  " D i s a p p e a r i n g  F u n d s "  a w a r d  
t o  t h e  a d m i n i s t r a t i o n  f o r  r a s i n g  t u i t i o n  8 %  a n d  
g i v i n g  s t u d e n t  o r g a n i z a t i o n s  a  m e r e  3 %
I n c r e a s e .
2 .  T h e  W i l l i a m  R a n d o l p h  H e a r s t  " S p a n i s h  W a r ” 
c i t a t i o n  t o  The Lawrentian i n  r e c o g n i t i o n  o f  
c e r t a i n  n e w s  s t o r i e s .
1 .  T h e  H e l e n  K e l l e r  A w a r d  t o  t h e  B o a r d  o f  T r u s t e e s .
A t  l e a s t  t h a t ' s  w h a t  I  d i d .  I i m a g i n e  m o s t  
p e o p l e  d o .  B e c a u s e  l e t ’s  f a c e  i t :  J u s t  b e c a u s e  
y o u  w a t c h  a  c e r t a i n  s h o w  o n  t e l e v i s i o n ,  t h a t  
d o e s n ’t  m e a n  y o u  w a n t  t o  A D M I T  I t .  l^ e t ’s  s a y  
y o u ' r e  f l i p p i n g  t h r o u g h  y o u r  8 . 4 7 9  c a b l e  
c h a n n e l s ,  a n d  y o u  c o m e  a c r o s s  a  p r o g r a m  
c a l l e d  “ E a t  B u g s  F o r  M o n e y . *  w h e r e i n  t h e y  
b r i n g  o u t  a  l a r g e  l i v e  I n s e c t ,  a n d  t h e  c o n t e s ­
t a n t s  s e c r e t l y  w r i t e  d o w n  t h e  m i n i m u m  
a m o u n t  o f  m o n e y  t h e y  w o u l d  h a v e  t o  b e  g i v e n  
t o  e a t  l t .  a n d  w h i c h e v e r  o n e  h a s  t h e  l o w e s t  b i d  
h a s  t o  a c t u a l l y  d o  l t .  A d m i t  l t :  Y O U  w o u l d  
w a t c h  t h i s  p r o g r a m .  I n  f a c t ,  r i g h t  n o w  y o u ' r e  
s a y i n g  t o  y o u r s e l f .  “ H e y .  I w o n d e r  w h a t  c h a n ­
n e l  t h a t ’s  o n . ’  U n f o r t u n a t e l y ,  a t  p r e s e n t  I t ' s  
s t i l l  i n  t h e  c o n c e p t u a l  s t a g e .  I t ’s  b a s e d  o n  a n  
i d e a  f r o m  m y  e d i t o r .  G e n e  W e i n g a r t e n .  w h o  
h a s  p u b l i c l y  s t a t e d  t h a t  h e  w o u l d  e a t  a  l i v e  
a d u l t  S o u t h  F l o r i d a  c o c k r o a c h  ( a v e r a g e  
w e i g h t :  1 1 p o u n d s )  f o r  $ 2 0 , 0 0 0
M y  p o i n t  l s  t h a t  y o u ' d  w a t c h  t h i s  p r o g r a m ,  
b u t  y o u  w o u l d n ' t  t e l l  A r b l t r o n .  Y o u ' d  c l a i m  
t h a t  y o u  w a t c h e d  a  N a t i o n a l  G e o g r a p h i c  s p e  
c l a l  w i t h  a  n a m e  l i k e  “T h e  A m a z i n g  W o r l d  o f  
B e e t s . "  I n  m y  A r b l t r o n  d i a r y .  I w r o t e  t h a t  o u r  
e n t i r e  h o u s e h o l d  ( I n c l u d i n g  E a r n e s t ,  w h o  is .  
l e g a l l y ,  a  d o g )  m a i n l y  w a t c h e d  t h e  n e t w o r k  
n e w s ,  w h e r e a s  l n  f a c t  t h e  o n l y  r e m o t e l y  e d u c a ­
t i o n a l  p r o g r a m m i n g  w e  w a t c h e d  t h a t  w e e k  
w a s  a  c o m m e r c i a l  f o r  o a t  b r a n ,  w h i c h  b y  t h e  
w a y  l s  c l e a r l y  n o  m o r e  I n t e n d e d  f o r  h u m a n  
c o n s u m p t i o n  t h a n  I n s e c t s  a r e .
S p e a k i n g  o f  w h i c h ,  h e r e  Is  a  L a t e  B u l l e t i n :  
M y  w i f e  - -  t h i s  l s  t h e  w o n d e r f u l  t h i n g  a b o u t  
F r e e  E n t e r p r i s e  — h a s  c o n s i d e r e d  G e n e  W e i n -  
g a r t e n ' s  b i d  a n d  a n n o u n c e d  t h a t  S H E  w o u l d  
e a t  a  l i v e  a d u l t  c o c k r o a c h  f o r  J u s t  $ 2 , 0 0 0 .  I f  
y o u  s i n c e r e l y  f e e l  y o u  c a n  b e a t  t h a t  p r i c e ,  d r o p  
m e  a  l i n e  c / o  T h e  M i a m i  H e r a l d .  M i a m i .  F L  
3 3 1 3 2 .  b e c a u s e  I ' d  l i k e  t o  p r o d u c e  a  p i l o t  
e p i s o d e  o f  " E a t  B u g s  F o r  M o n e y "  w i t h  a n  e y e  
t o w a r d  - -  c a l l  m e  a  C u l t u r a l  P i o n e e r  - -  a d v a n c ­
i n g  t h e  f r o n t i e r s  o f  m y  I n c o m e .  I w o u l d  a l s o  
a p p r e c i a t e  y o u r  l o w e s t  p r i c e  o n  e a t i n g  a  n o n -  
p o i s o n o u s  b u t  h a i r - c o v e r e d  s p i d e r .  T h a n k  
y o u .
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' W i l d  O r c h i d ’ i s  m e d i o c r e
By Michelle Englund
Z a l m a n  K i n g ’s  Wild  
O rchid  i s n ’t r e a l l y  a n y  
d i f f e r e n t  f r o m  h i s  o t h e r  
t w o  w e l l - k n o w n  f i l m s ,  9 
1/2  Weeks a n d  Two Moon 
Junction. To b e  s u r e ,  It  
I s n ’t a n y  b e t t e r .
I ' h e  f i l m  l s  s e t  i n  R i o  D e  
J a n l e r o  a n d  I t s  c a s t  b o a s t s  
M i c k e y  R o u r k e  ( a l s o  f r o m  
9 1 /2  Weeks) a n d  J a c q u e ­
l i n e  B i s s e t  a m i d s t  a l l  n e w ­
c o m e r s  t o  t h e  s c r e e n .  T h e  
f i l m  i s  f l a s h y  a n d  f i l l e d  
w i t h  c o l o r f u l  B r a z i l i a n  
d a n c e s  a n d  s o m e  b r e a t h ­
t a k i n g  p h o t o g r a p h y .  
M i c k e y  R o u r k e  a l s o  h a s  a  
d e e p  t a n  a n d  C a r r e  O t i s ,  h i s  
c o - l e a d ,  r e s e m b l e s  m o s t  o f  
t h e  m o d e l s  i n  t h e  T w e e d s  
a n d  S p i e g e l  m a g a z i n e s ’ 
b e a c h  p h o t o s .  B e a u t i f u l  
f a c e s  d o n ’ t  c a r r y  a  p l o t ,  
h o w e v e r ,  a n d  m i n i m a l  d i a ­
l o g u e  a l s o  p r e s e n t s  a  l a r g e  
p r o b l e m .
T h e  f i l m  i s  r u m o r e d  t o  
h a v e  b e e n  r a t e d  X  b y  t h e  
M o t i o n  P i c t u r e  A s s o c i a ­
t i o n  b e c a u s e  o f  t h e  i n f a ­
m o u s  l a s t  s c e n e .  I n  t h i s  
s c e n e ,  t h e  t w o  l e a d s  a r e  
s a i d  t o  h a v e  a c t u a l l y  h a d  
s e x u a l  i n t e r c o u r s e  d u r i n g  
t h e  s h o o t i n g .  N e e d l e s s  t o  
s a y .  t h e  m o v i e  h a d  t o  b e  
c l e a n e d  u p  i n  o r d e r  t o  b e  r e ­
l e a s e d  a s  a n  R - r a t e d  f i l m .
fy fozrie
‘R ev iezv
Wild Orchid  h a s  t h e  
t y p i c a l  Z a l m a n  K i n g  i n ­
g r e d i e n t s :  m a n  p l a y i n g  
m i n d  g a m e s  w i t h  w o m a n ,  
w o m a n  w e a k  a n d  u n a b l e  t o  
r e s i s t  m a n ,  r e a s o n a b l y  
g o o d  p h o t o g r a p h y ,  a n  
a d e p t  c o s t u m e  d e s i g n e r ,  
a n d  a  d i s t i n c t i v e l y  q u a s i -  
r e a l  a t m o s p h e r e .  J a c q u e ­
l i n e  B i s s e t  d o e s  t h e  b e s t  —  
a n d  p r o b a b l y  t h e  m o s t  a c t ­
i n g  i n  t h e  f i l m .
I t  i s  c e r t a i n l y  a n  e r o t i c  
f i l m ,  f u l l  o f  i n t e r e s t i n g  
i m a g e s ,  i n t e n s e  s i t u a t i o n s ,  
a n d  s o m e  u n b r i d l e d  p a s ­
s i o n .  I t  m i g h t  m a k e  a  g o o d  
s t u d y  b r e a k ,  b u t  l t  w o n ’t b e  
i n  t h e  r u n n i n g  f o r  a n  
O s c a r .
Wild Orchid i s
W h e t h e r  o r  n o t  t h i s  i n f o r ­
m a t i o n  i s  f a c t ,  t h e  f i l m
p r o b a b l y  w i l l  b e n e f i t  a t  t h e  P r r s ^ r i  Y  P l a y i n g  ; i t  t h e
b o x  o f f i c e  b e c a u s e  o f  i t . F o x  R l v e r  M a "
Mandrake: a story of manipulation
By Maria L. Schwefel
U p o n  f i r s t  c o n s i d e r a t i o n .  N i c c o l o  M a c h i -  
a v e l l i ' s  1 6 t h - c e n t u r y  p l a y  " T h e  M a n d r a k e "  
s e e m s  a  c o m i c a l  s t o r y  a b o u t  a  y o u n g  m a n  w h o  
w a n t s  d e s p e r a t e l y  t o  s l e e p  w i t h  a  w o m a n  
d o n n e d  " t h e  m o s t  b e a u t i f u l  w o m a n  i n  t h c  
w o r l d . "  I t  is t r u l y  c o m i c a l ,  b u t  i t  i s  a l s o  m u c h  
m o r e .
I n  h i s  p l a y ,  M a c h i a v e l l i  e x p r e s s e s  h i s  c y n ­
i c a l  a n d  n e g a t i v e  a t t i t u d e s  t o w a r d  t h e  t i m e l e s s  
i s s u e s  o f  a b o r t i o n ,  r e l i g i o n  a n d  t h e  s e x u a l  
r o l e s  o f  m e n  a n d  w o m e n ,  b u t  i n  a  d a t e d  f a s h ­
i o n .  I n  o r d e r  f o r  t h i s  p l a y  t o  w o r k ,  t h e  a c t o r s  
n e e d  t o  c a r r y  i t  b e c a u s e  t h e  i d e a s  b e h i n d  i t  b e ­
c o m e  t i r e s o m e .
T h i s  i s  e x a c t l y  w h a t  w a s  d o n e  i n  l a s t  
e v e n i n g  s  o p e n i n g  p e r f o r m a n c e  o f  " T h e  M a n ­
d r a k e "  i n  S t a n s b u r y  T h e a t r e .  T h e  s h o w  w a s
w e l l  d o n e  a n d  e n j o y a b l e .  U n d e r  t h e  d i r e c t i o n  
o f  T i m o t h y  X .  T r o y ,  t h e  a c t o r s  w o r k e d  t o ­
g e t h e r  a s  a  h a r m o n i o u s  g r o u p  t o  p r o d u c e  w h a t  
I f e e l  M a c h i a v e l l i  h a d  o r i g i n a l l y  i n t e n d e d .  
P e r f o r m i n g  l n  a  t h e a t r i c a l  s t y l e  t h a t  i s  u n f a ­
m i l i a r  t o  m a n y  o f  t h e  a c t o r s ,  t h e  c a s t  s p o r a d i ­
c a l l y  c o m m u n i c a t e d  o u t  t o w a r d s  t h e  a u d i e n c e -
' T h e a t r e  9 ( e v i e z i >
- a n  a c t  m a t  e x p o s e ^ e a n ^ m i r a c t e ^ v O e T ? "  
v e a l l n g  h i s  t r u e  I n t e n t i o n s .
O p e n i n g  t h e  s h o w  w i t h  a  P r o l o g u e  d i r e c t e d  
a t  t h e  a u d i e n c e  w a s  J o h n  M i d d l e t o n ,  a  
I j a w r e n c e  s o p h o m o r e .  W h a t  s e e m e d  t o  b e  t h e  
v o i c e  o f  M a c h i a v e l l i  h i m s e l f  w a s  a c t u a l l y  
M i d d l e t o n  p r e s e n t i n g  a n  i n t r o d u c t i o n  i n  t h e  
s t y l e  o f  t h e  s h o w  t h a t  w a s  t o  f o l l o w .  M i d d l e ­
t o n ' s  t i m i n g  w a s  p e r f e c t  a s  h e  J u m p e d  a c r o s s  
e m o t i o n s  w i t h  e a s e  d e m o n s t r a t i n g  t h e  v u l ­
n e r a b i l i t y  w e  a l l  h a v e  i n  b e i n g  m a n i p u l a t e d .
P l a y i n g  t h e  m a n  w i t h  t h e  o v e r a c t i v e  h o r ­
m o n e s  w a s  T o m  N e w b u r g .  a  J u n i o r .  N e w b u r g  
r e m a i n e d  l o w - k e y  b u t  f o c u s e d  o n  h i s  g o a l  
t h r o u g h o u t  t h e  s h o w .  A l t h o u g h  h e  w a s  e n j o y -  
' a b l e  t o  w a t c h ,  h e  c o u l d  b e  m o r e  c o m m i t t e d  t o  
t h e  u r g e n c y  o f  h i s  d e s i r e  w h i c h  is  t h e  f i r e  t h a t  
h e a t s  t h e  s h o w .
T h e  h u m o r o u s  m o o d  o f  t h e  s h o w  w a s  c o n ­
s t a n t  e x c e p t  f o r  t h e  l o n g - a w a i t e d  l o v e  s c e n e  
' b e t w e e n  N e w b u r g  a n d  t h e  w o m a n  h e  h a d  d e ­
s i r e d  f o r  s o  l o n g .  T o g e t h e r  N e w b u r g  a n d  
N a n c y  B r o e r e n  c r e a t e d  a  m o v i n g ,  t e n d e r  m o ­
m e n t  t h a t  i r o n i c a l l y  w a s  t h e  o n e  s i n c e r e  
t r a n s a c t i o n  b e t w e e n  t h e  c h a r a c t e r s  i n  t h e  
s h o w .
S e e  M A N D R A K E ,  P a g e  9
S t u d e n t
# i v i c u i u i i c u  r i c s u y i c i i a i i  ^ i i u r c i
t f l  I C Com er of College and Meade
Saturday. May 19.1990 1:00 p.m.
Karin Sue Schrouder
Senior Organ Recital 
Memorial Presb ter n Church
Jean  Marie Petry
Senior vp ice Recital 
Harper Hall 
Music-Drama Center 
Saturday, May 19,1990 8:00 p.m.
i
M atthew  R eed Barron 
David Brooke W etzel
Junior Recital 
Harper Hall 
M usic-Drama Center 
Monday, May 21 .1990  8:30 p.m.
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CAMILLE HARRIS and George Grant danc­
ing at the jazz stage during Celebrate! 
(McKell Moorhead photo).
THE SAMBISTAS performed on the Jazz 
stage to a lively crowd.
(McKell Moorhead photo)
Cam pus News F r id a y . M ay  18 . 1 9 9 0 P a g e  9
Mandrake Greek system... ( c o n t i n u e d  f r o m  p a g e  1)
( c o n t i n u e d  f r o m  p a g e  8 )
K u r t  M u e l l e r  p l a y e d  " L i g u r i a . ’* t h e  m a s t e r  
m a n i p u l a t o r  w h o  p e r s u a d e s  e v e r y o n e  t o  f o l ­
l o w  h i s  s c h e m e  a n d  b e l i e v e  t h a t  t h e y ' r e  g e t t i n g  
w h a t  t h e y  d e s i r e  i n  r e t u r n .  M u e l l e r  s  e n e r g y  
w a s  h i g h  a n d  a l l  e y e s  w e r e  e a s i l y  d r a w n  t o  
h i m  w h e n  h e  w a s  o n  s t a g e .  H i s  c h a r a c t e r  w a s  
t h e  e s s e n t i a l  l i n k  a m o n g  a l l  t h e  o t h e r s  a n d  
w a s  d e v e l o p e d  w e l l
T h e  c h a r a c t e r  t h a t  c o n s i s t e n t l y  s a w  
t h r o u g h  e a c h  s c h e m e  w a s  t h e  s e r v a n t  b o y  
" S i r o . "  p l a y e d  b y  A l i c e  P e a c o c k ,  a  s o p h o m o r e  
P e a c o c k  h a d  t h e  r i g h t  i d e a  i n  h e r  a p p r o a c h  t o  
t h e  c h a r a c t e r  b u t  a t  t i m e s  h e r  p e r f o r m a n c e  
s e e m e d  f o r c e d .
D o m i n i c  ' F u m u s a  p l a y e d  " B r o t h e r  T i ­
m o t h y "  w i t h  a  h u m o r o u s  i r r e v e r e n c e  t h a t  w a s  
J u s t  t h e  r i g h t  t o u c h .  F u m u s a  s e e m e d  v e r y  
m u c h  a t  e a s e  t h r o u g h o u t  t h e  s h o w ,  b u t  w h i l e  
h e  p r o j e c t e d  w e l l  h e  s o m e t i m e s  lo s t  h i s  a r t i c u ­
l a t i o n .  H i s  t i m i n g  w a s  g o o d  a n d  h i s  p e r f o r ­
m a n c e  w a s  a l w a y s  c o n v i n c i n g .
N a n c y  B r o e r e n  a n d  J e n  R i d l e y  p l a y e d  t h e  
d e s i r e d  w o m a n  a n d  h e r  m o t h e r .  B r o e r e n  c a p ­
t u r e d  t h e  i n n o c e n c e  o f  h e r  c h a r a c t e r  w e l l  b u t  
a l t h o u g h  R i d l e y  h a d  s o m e  f u n n y  m o m e n t s ,  
s h e  d i d n ' t  s e e m  c o m f o r t a b l e  o n  s t a g e .
T h e  s e t  d e s i g n  b y  R i c h  F r i e l u n d  c o m p l e ­
m e n t e d  t h e  s h o w  w e l l  w i t h  i t s  p e r s p e c t i v e  
d r a w i n g  o f  a n  I t a l i a n  s t r e e t  s c e n e  C o s t u m e s  
b y  H e a t h e r  S h i l l i n g  a n d  C a m i l l e  H a r r i s  w e r e  
c o l o r f u l  a n d  a d d e d  a  d i s t i n c t i v e  p e r s o n a l i t y  
t o  e a c h  c h a r a c t e r .
T h e  M a n d r a k e ” w i l l  b e  p e r f o r m e d  F r i d a y  
a n d  S a t u r d a y  e v e n i n g .  M a y  1 8  a n d  1 9 t h  a t  
8 : 0 0  p . m .  l n  S t a n s b u r y  T h e a t r e .  T i c k e t s  a r e  
a v a i l a b l e  a t  t h e  L a w r e n c e  B o x  O f f i c e  a n d  a r e  
f r e e  t o  L a w r e n c e  s t u d e n t s .
O ’ L e a r y  a l s o  c i t e d  a  p o o r  i m a g e  a m o n g  t h e  
s t u d e n t  b o d y  a n d  a  l a c k  o f  c o h e s i v e n e s s  
w i t h i n  t h e  h o u s e s  a s  p r o b l e m s  t h a t  t h e  G r e e k  
s y s t e m  m u s t  f a c e .
“ I t ’s  a  l o n g  h i l l  t o  c l i m b . "  h e  s a i d .
T h e  q u e s t i o n  a m o n g  G r e e k  a n d  n o n - G r e e k  
s u p p o r t e r s  a l i k e  i s  o n e  o f  c h a n g e  - a  n e c e s s a r y  
c h a n g e ,  a c c o r d i n g  t o  S h r o d e .
"1 t h i n k  c a m p u s  o r g a n i z a t i o n s  c h a n g e  a l l  
t h e  t i m e . "  h e  s a i d .  " T h e  f r a t e r n i t y  s y s t e m  
t e n d s  t o  e m p h a s i z e  s t a b i l i t y  a n d  t r a d i t i o n ,  b u t  
i t  m u s t  m e e t  t h e  n e e d s  o f  s t u d e n t s  f i r s t  a n d  
f o r e m o s t .  C l e a r l y ,  f r a t e r n i t i e s  h a v e  t o  
c o n t i n u e  t o  c h a n g e  a s  s t u d e n t s  c h a n g e . "
A l l e g a t i o n s  o f  e l i t i s m ,  a l w a y s  e n d e m i c  t o  
f r a t e r n i t i e s ,  s u r f a c e d  d u r i n g  t h e  h o u s i n g  
d e b a t e .  “T h e  w h o l e  a r g u m e n t  f o r  e q u a l i t y  o f  
t h e  h o u s i n g  s y s t e m  f l u s h e d  o u t  a  l o t  o f  
p o i n t s . "  s a i d  o n e  o f  t h e  s t u d e n t s  w h o  d e ­
a c t i v a t e d .  " | T h e  G r e e k  s y s t e m ’ s l  i n h e r e n t  
e l i t i s m  a n d  l a c k  o f  p u r p o s e  h a v e  c a u s e d  a  lo t  
o f  p e o p l e  t o  q u i t . "
A m o n g  s o m e  m e m b e r s ,  t h e  q u e s t i o n  o f  t h e  
b o a r d  s y s t e m ,  i n  w h i c h  f r a t e r n i t i e s  e a t  i n
t h e i r  o w n  k i t c h e n s ,  a r o s e  a s  a  m o t i v a t i n g  
f a c t o r .  S o m e  h a v e  p o i n t e d  t o  t h e  b o a r d  i s s u e  
a s  e v i d e n c e  o f  t h e  I s o l a t i o n  a n d  c l i q u i s h n e s s  
o f  t h e  G r e e k  s y s t e m .
"1 t h i n k  t h a t  s t u d e n t s  a r e  b e c o m i n g  m o r e  
c o n c e r n e d  w i t h  b a s i c  s o c i a l  r e s p o n s i b i l i t y . "  
s a i d  S h r o d e .  "1 t h i n k  t h a t ' s  p o s i t i v e . "
H o w e v e r .  S h r o d e  f e e l s  t h a t  t h e  t u r m o i l  
m a y  b r i n g  a b o u t  t h e  b e g i n n i n g s  o f  a  “ n e w  k i n d  
o f  o r g a n i z a t i o n  o n  c a m p u s  t h a t  w i l l  w o r k  f o r  
I d e a s "  t h a t  m a y  b e  d i f f e r e n t  t h a n  t h o s e  o t  t h e  
p r e s e n t  G r e e k  s y s t e m .
O n e  G r e e k  o b s e r v e r  f e l t  t h a t ,  d e s p i t e  t h e  
p o s s i b i l i t y  f o r  c h a n g e ,  t h e  d e a c t t v a t i o n s  w i l l
o n l y  s e r v e  t o  w e a k e n  t h e  f r a t e r n i t i e s  a n d  
“ s p e e d  a l o n g "  I t s  e v e n t u a l  d i s i n t e g r a t i o n .
" I  t h i n k  ( t h e  b r e a k - u p  o f  t h e  G r e e k  s y s t e m !  
i s  g o n n a  h a p p e n . "  s h e  s a i d .
W h e n  O ’ L e a r y  w a s  a s k e d  w h a t  w i l l  h a p p e n  
t o  t h e  G r e e k  s y s t e m ,  h e  r e s p o n d e d :  “ I f  l t  
s u r v i v e s ,  i t ’l l  h a v e  t o  c h a n g e  t o  w e a t h e r  t h e  
s t o r m . "
Trustees... ( c o n t i n u e d  f r o m  p a g e  1)
W a r c h .  E v e r y b o d y  n o t i c e d  l t .  I  d o n ’t t h i n k  
a n y b o d y  w a s  c o n v e r t e d  o r  p u t  o f f  o n  t h e  s p o t . "
S i x  n e w  f a c i l i t y  a p p o i n t m e n t s  w e r e  
a p p r o v e d  b y  t h e  b o a r d .  I n c l u d i n g  P h i l  B e lJ a e lT  
t o  t h e  S l a v i c  d e p a r t m e n t .  H e l e n  K l e b e s a d e l  t o  
t h e  a r t  d e p a r t m e n t .  C l a u d i a  S k r a n  t o  t h e  
g o v e r n m e n t  d e p a r t m e n t .  T i m o t h y  S p u r g i n  t o  
t h e  E n g l i s h  d e p a r t m e n t ,  a n d  C a n d i c e  
S a r a n e k i  t o  t h e  F r e n c h  d e p a r t m e n t .  T w o  
v i s i t i n g  p r o f e s s o r s  w e r e  a l s o  o k a y e d ;  E d  
F i e d l e r  o f  t h e  c o n f e r e n c e  b o a r d  o f  N e w  Y o r k  
w a s  a p p o i n t e d  t o  t h e  n e w l y  e n d o w e d  S c a r f f
P e r m s  for $ 3 0  
C r e a t i v e
D e s i g n
1 0 3  E . W a s h i n g t o n
A c ro s s  from  V a lle y  T ra n s it
Creat ive  Hair Design
A  f u l l - s e r v i c e  s a l o n  f o r  
m e n  a n d  w o m e n
P e rm a n e n t w av in g , b a ir  c o lo r, bair 
re p la c e m e n ts , b a ir  e x te n s io n s  
eth n ic  b lack  h a ir  s ty lin g  
a r t i f ic ia l  n a ils  and skin c a re
To w e l c o m e  y o u ,  w e  a r e  o f f e r i n g
1 / 2  P r i c e
o n  a n y  h a i r  s t y l e  t h r o u g h  / W a y  3 0
C a l l  f o r  a p p o i n t m e n t
o r  j u s t  s t o p  b y !
Tuesday 8:30-5:00 
Wed and Thurs. 8:30-8 00 
Friday 8:30-5:00  
Saturday 8:00-1 00
\  1 
o<e%
H E A L T H  I i  M E D IC A L  SER V IC ES
PhvtMaJ E iu n  •  B irth  C o n tro l •  ^ re tjn ao c y  T « t»  
STD T rea tm en t •  Lab T « t»  •  AIDS Testing
All Services Confidential
Planned Parenthood'
of Wisconsin, Inc
All on ability to p«y
p r o f e s s o r s h i p ,  a n d  N  I r m a  l a  S a l g a d o  w a s  a p ­
p r o v e d  t o  t e a c h  r e l l g l o r s  s t u d i e s
I n  a d d i t i o n  f o u r  a s s i s t a n t  p r o f e s s o r s  v e r r  
p r o m o t e d  t o  a s s o c i a t e  p r o f e s s o r  a n d  t h e  
r e t i r e m e n t s  o f  p r o f e s s o r  o f  F r e n c h  R i c h a r d  
S t o w e ,  a n d  p r o f e s s o r  o f  a r t  A r t h u r  T h r a l l  w e r e  
o k a y e d  b y  t h e  t r u s t e e s .  J o e  H o p f e n s p e r g e r  o f  
B j o r k l u n d e n  a l s o  h a d  h i s  r e t i r e m e n t  
a p p r o v e d  a n d  h i s  r e p l a c e m e n t s  w i l l  b e  t w o  
m a r r i e d  L U  a l u m n i .
i n  g e n e r a l ,  s a i d  W a r c h ,  t h e  m e e t i n g  w a s  
" n o r m a l  s c i e n c e . "
T a y l o r . . .
( c o n t i n u e d  f r o m  p a g e  4 )
W i t h  a  p a c k e t  o f  I n f o r ­
m a t i o n  l n  h a n d .  T a y l o r  
s u b m i t t e d  h i s  I n f o r m a t i o n  
t o  t h e  s t a t e  a t t o r n e y  g e n ­
e r a l ' s  o f f i c e  l n  M a d i s o n  
l a s t  F r i d a y .
T h e  a t t o r n e y  g e n e r a l ' s  
o f f i c e  h a s  n o t  d e c i d e d  
w h e t h e r  t o  p u r s u e  a n  i n ­
v e s t i g a t i o n  o f  D r o o s t a n .
L a s t  T h u r s d a y .  D r o o ­
s t a n  a n n o u n c e d  h i s  
r e t i r e m e n t  f r o m  t h e  o f f i c e  
h e  h a s  h e l d  s i n c e  1 9 7 9  c i t ­
i n g  a t  t h e  e n d  o f  t h e  c u r ­
r e n t  t e r m .
D r o o s t a n  c i t e d  h e a l t h  
r e a s o n s  f o r  h i s  r e t i r e m e n t .  
T a y l o r ,  h o w e v e r ,  w a s  s k e p ­
t i c a l .
" H i s  r e t i r e m e n t  I s  a n  
a d m i s s i o n  o f  g u i l t .  T h e  
k i t c h e n  1s t o o  h o t  a n d  h e  
c a n ' t  s t a n d  t h e  h e a t . "  s a i d  
T a y l o r .
T a y l o r  d i d  n o t  s e e  h i s  
a c t i o n s  a s  r i s k y  l n  a n y  w a y  
a n d  l s  h o p e f u l  t h e  d e p a r t ­
m e n t  c a n  s t r a i g h t e n  o u t  i t s  
a c t  a n d  r e s t o r e  t h e  p e o p l e s '  
t r u s t  I n  l o c a l  g o v e r n m e n t .
" I  n e v e r  t h i n k  l t  l s  a  
r i s k  f o r  d o i n g  w h a t  l s  
r i g h t .  P e o p l e  b e l i e v e d  l n  
m y  v a l u e s  b e c a u s e  I  s h a r e  
t h e i r  s  a n d  I w a n t  c o n d u c t  
l i k e  t h e y  w o u l d  e x p e c t .
" H e  ( D r o o s t a n l  l s  n o t  
a n d  t h a t  ls  w h y  I c a l l e d  f o r  
a n  i n v e s t i g a t i o n . "  s a i d  
T a y l o r .
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a  SATIRIC column, okau?
t h e  a r t  c e n t e r !E n d  t h e
I t  h a s  c o m e  t o  t h e  a t ­
t e n t i o n  o f  s o m e  o f  u s  t h a t  
L a w r e n c e  l s .  d e s p i t e  t h e  
c h a n g e s  i n  h o u s i n g ,  s t i l l  
r u n n i n g  a  s e x i s t  a n d  u n -  
g e n d e r - s e n s i t i v e  i n s t i t u ­
t i o n .
W e  h a v e  d i s c o v e r e d  a  
g r o s s  i n e q u a l i t y - - a n  i n j u s ­
t i c e  f a r  g r e a t e r  t h a n  t h e  
f a c t  t h a t  s o m e  o v e r -  
p r i v i l i g e d  m e m b e r s  o f  t h e  
c o m m u n i t y  h a v e  n u m e r i ­
c a l  s u p e r i o r i t y  i n  s m e l l y .
s e x i s m !
h a m s t e r  c a g e - s i z e d  r o o m s  
o v e r  t h e  r e s t  o f  u s .
T h e  u g l y  t r u t h  i s  t h i s :  
t h e  b a t h r o o m s  o n  t h e  s e c ­
o n d  f l o o r  o f  t h e  a r t  c e n t e r  
h a v e  d i f f e r e n t  c o l o r s  f o r  
m e n  a n d  w o m e n ,  t h u s  c r e ­
a t i n g  a n  e n v i r o n m e n t  
w h e r e  s e x i s m  b r e e d s  l i k e  
f u n g u s  o n  t h e  c e i l i n g .  Y e s ,  
a s  t h e  p h o t o s  w i l l  s h o w ,  i n  
t h e  m e n ' s  b a t h r o o m ,  t h e  
s i n k s  a r e  a  d a r k e r  s h a d e  o f  
g r e e n  t h a n  i n  t h e  w o m e n ' s .
B o y c o t t
E v e n  m o r e ,  t h e  s t a l l s  a r e  
a l s o  c o l o r e d  d i f f e r e n t l y .
W h i l e  s o m e  o f  u s  ( t h o s e  
w i t h  r a i s e d  c o n s c i o u s n e s s ,  
t h a t  is )  h a v e  c a l l e d  f o r  a c ­
c e p t a n c e  a n d  t o l e r a n c e  o f  
t o i l e t  s t a l l s ,  n o  m a t t e r  
w h a t  t h e  c o l o r  o f  t h e i r  
m e t a l ,  o t h e r s  s e e  t h i s  b l a ­
t a n t  d i s c r i m i n a t i o n  o n  t h e  
b a s i s  o f  s e x  a s  a n  a f f r o n t  t o  
t h e  v a l u e s  t h a t  a  l i b e r a l  
a r t s  i n s t i t u t i o n  is  s u p p o s e d  
t o  p r o m o t e .  N e v e r  m i n d  
t h a t  t h e  l i b e r a l  a r t s  d o c ­
t r i n e  c a n  b e  u s e d  t o  s u p p o r t  
v i r t u a l l y  a n y  s t a n d . . . t h i s  
Ls a  c a u s e !
I n  f a c t ,  t h e  o n l y  p r o b ­
l e m  w i t h  t h i s  f l a g  t o  c a r r y  
i s  t h a t  a  w a y  t o  s l a m  t h e  
G r e e k s  h a s  n o t  b e e n  f o u n d - 
- b u t  n e v e r  f e a r — w e ' l l  f i n d  
o r  m a k e  a  w a y .
T h e r e f o r e ,  p l e a s e  n o t e  
t h a t  t h e  O f f i c e  o f  C i v i l
Photos by Dan Marshall 
Text by Tom Zoellner
R i g h t s  h a s  b e e n  i n f o r m e d  
o f  t h i s  q u a n t i t a t i v e  
i n e q u i t y ,  a n d .  w i l l  s o o n  
t h r e a t e n  l e g a l  a c t i o n  
a g a i n s t  t h e  u n i v e r s i t y .  
P l a n s  f o r  a  l o n g ,  p r o t r a c t e d  
s o l u t i o n  t o  t h e  h o r r i b l e  i n ­
j u s t i c e  a r e  i n  t h e  w o r k s ,  
m o s t  o f  t h e m  i n v o l v i n g  
t h o u s a n d s  o f  d o l l a r s ,  
p l e n t y  o f  h a r s h  w o r d s ,  a n d  
u n t o l d  a m o u n t s  o f  n e e d l e s s  
h u r t  f e e l i n g s .
T h e s e  c o s t s  a r e  n o  o b ­
j e c t i v e :  w e  m u s t  m a k e  s u r e  
t h a t  n o  o n e  h a s  u n f a i r  a c ­
c e s s  t o  b l u e  b a t h r o o m  t i l e s  
o v e r  a n o t h e r ,  m o r e  e n ­
l i g h t e n e d .  h u m a n  b e i n g .
Editor's Note: Complaints 
about this article may be 
addressed to the editor in 
care o f the L aw ren tian  
mailbox beh in d  the  
information desk. Thank 
you in advance fo r your 
cooperation.
THE ART CENTER MEN’S BATHROOM...n o t  i c e  t h e
d a r k e r  c o l o r e d  s i n k s .
THE ART CENTER WOMEN’S BATHROOM...y o u  c a n
a l m o s t  t a s t e  t h e  I n e q u a l i t y ,  c a n ' t  y o u ?
T h e  F r i d a y  
C r o s s w o r d
B U FFO O N ER Y  
I iv  l .o u is  S a b in
1 Deception 38 Garfunkel 64 TV unit 92 Congers
5 Plumed birds 40 Political family 65 Letter's fine line 93 Oil source
11 Treat unfairly name 66 Non-clergy 94 Tusk material
16 Dough 42 — tung 67 Used paddles 96 Actress Hagen
17 Noah's "port" 43 Regard with awe 69 Losses 97 Catch
18 Epic 46 Venues 71 — pollot 98 Annie Oakley
20 Escapist's world M Fair 72 Off-shore 99 Aromatic herb
22 La Scala repeats 48 Set concept buildups 100 Sun Valley lift
24 Name in scat 50 Sounds of 74 Hardwood trees 101 Brush marks
25 Portrays wonderment 75 "Bam bi" 103 Beatles tune
26 Hindmost 51 Tend to characters (with "The")
28 Fast period 54 Mechanical maid 77 Sun lover 107 Hushed
29 Munched 55 Investigate 78 Bad buys 108 Marked down
30 Family car 57 Front parts 81 Artist 109 Coral isle
31 Raccoon's kin 58 Cut 83 Auction action 1 1 0 " — which will
32 Nosegay 60 A Gershwin 84 tracks live in infamy"
33 Flambeau 61 Nickname for Ed 85 Big house units (FDR)
35 Jackie's second Wynn (with 86 Treasure hunt 111 Della and
36 Dubliners "The") item Peewee
37 Pitiless 63 Hail! 88 Jittery 112 Reveal
DOWN
1 Tricky chap 23 Manner 51 Dotards 79 Coronation and
2 Albright or 27 — does it 52 Maureen and wedding
Falana 30 Confession old Scarlett 80 Anopheles threat
3 Pacino and Hirt style 53 Go back 81 Side dish
4 Furniture wood 31 Algonquians 56 Away 82 Ram -m ade
5 Identification 34 Shell carving 57 WWII Fr depressions
6 Fussy persons 36 "Send — " resistance gp 85 Pure
7 Units of energy (Sondheim song) 59 Unites 87 Mail
8 Silkworm 37 Court matters 61 Crests 89 Marriageable
9 Certain velocity 39 Numerical 62 Sully 90 Horse housing
abbr preftx 65 Penn and 91 "Fatha"
10 Athletic no-nos 41 Mythical weeper Connery Hines
11 Scabbard 42 Mushroom 67 Strange thing 93 All in
12 Artist Matisse 43 Loved wildly 68 Tolerate 95 Kind of hosp.
13 Bow 44 Formal 70 Pyrite 99 Sigher’s word
14 Infallible discussion 71 Selassie of 100 Norse thunder
15 Exhaust 45 Mavens Ethiopia god
16 Very musically 47 "The Human 73 Blunt end 102 N2 parrot
19 Uses a thurible Comedy" author 75 Is taken in by 104 Individual
20 Accomplishment 48 Rainbow 76 FL Indian 105 Simple sugar:
21 Radames’ 49 "To - 78 Fine-grained suff
beloved human..." silt 106 Timetable abbr.
S p o r t s
r ~
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is a c c e p tin g  submissions 
for the up co m in g  issue.
A r t w o r k ,  p o e t r y ,  s a t i r e ,  p h o t o g r a p h y ,  s h o r t  
s t o r i e s ,  e s s a y s ,  o r  o t h e r  c r e a t i v e  w o r k .
S u b m i t  t o  t h e  L a w r e n t i a n  b o x  
a t  t h e  i n f o r m a t i o n  d e s k  b y  n o o n  o n  W e d ­
n e s d a y ,  M a y  2 3 .
F o r  m o r e  i n f o r m a t i o n ,  c o n t a c t  
E m i l y  a t  7 1 5 0 ,  J e n  a t  7 8 3 5 ,  o r  T o m  a t  7 8 1 2 .
prizes awarded for tfie best monthly entries.
L U  c l u b  s p o r t  r o u n d u p
Crew
T h e  L a w r e n c e  C r e w  
t e a m  h a d  a  g l o r i o u s  f i r s t  
y e a r  o n  t h e  w a t e r .  P r a c t i c ­
i n g  o f t e n  a t  5 : 3 0  i n  t h e  
m o r n i n g  i n  s i n g l e  d i g i t  
t e m p e r a t u r e s ,  t h e s e  d e d i ­
c a t e d  r o w e r s  p r o v e d  t h e i r  
h a r d  w o r k  p a i d  o i l  w i t h  
f i n e  p e r f o r m a n c e s  i n  t h e  
t a l l  a n d  s p r i n g  s e a s o n s .  L U  
w h i p p e d  S t .  N o r b e r t s  i n  a l l  
b u t  o n e  h e a t  i n  f o u r  r e g a t ­
t a s  b e t w e e n  t h e  t w o  
s c h o o l s .  T h e  t e a m  h o p e s  t o  
p u r c h a s e  a n  a d d i t i o n a l  
e i g h t  t h i s  s u m m e r  s o  t h a t  
t h e  m e n  a n d  w o m e n  c a n  
p r a c t i c e  t o g e t h e r  l n  t h e  
a f t e r n o o n s .
- a - T n o n s
2  *  A * i  * 5  *  
i  * r  •
u m p - r
You can put together a 
team  or simply show up 
and find a group
Door Prizes
Saturday, May 19 in Riverview i\ 
Lounge from 10 am -noon \\
by Will Giesey. for the 
crew team
Lacrosse
T h e  L a w r e n c e  M e n ' s  
c l u b  l a c r o s s e  t e a m  f i n i s h e d  
u p  t h e i r  s e a s o n  s e v e r a l  
w e e k s  a g o  w i t h  a  J o u r n e y  
u p  n o r t h  t o  p l a y  I n  t h e  S t .  
T h o m a s  L a c r o s s e  t o u r n a ­
m e n t  l n  M i n n e a p o l i s .  A n  
e x c r u c i a t i n g  d e f e a t  a i  h e  
h a n d s  o f  M a r q u e t t e  t .  e  
w e e k e n d  b e f o r e  c o m b i n e d  
w i t h  t h e  l o s s  o f  s e v e r a l  k e y  
p l a y e r s  m a d e  t h e  t o u r n a ­
m e n t  o u t l o o k  g r i m .
U n f o r t u n a t e l y .  t h e  
“ C i n d e r e l l a  s t o r y "  e v e r y ­
o n e  w a s  h o p i n g  f o r  d i d  n o t  
t a k e  p l a c e .  T h e  V i k e s  w e r e  
t r a m p l e d  i n t o  t h e  t u r f  b y  
t w o  s t r o n g  t e a m s :  T w i n  C i ­
t i e s  a n d  S t .  J o h n ’s .  S o  
e n d e d  t h e  " y e a r  o f  d e s t i n y "  
f o r  L U  m e n ’s  c l u b  l a c r o s s e .
T h e  o v e r a l l  r e c o r d  f o r  t h e  
s e a s o n  (1  - 6 )  w a s  o v e r s h a d ­
o w e d  b y  t h e  w o n d e r f u l  
s p i r i t  a n d  c a m r a d e r t e  d i s ­
p l a y e d  b y  a l l  t h e  p l a y e r s  o n  
t h e  t e a m .
' B y  J a y  
Roberts J'or the lacrosse 
team
T e n n i s . . .
For ariexiVin g sum fri e r* b e a ’ :
Kelly Temporary employee. *
i jA variety of summer jobs available? 
S :
No pre-registration reauired, 
just pick up a pledge sheet at 
the info desk
j Sponsored by
\ Kappa Alpha Theta j :
•S ecretaries  • C lerks • Typists • Product 
J ^Dem onstrators • Personal C om puter O perators  
Telephone Surveyors • W ord Processor 
O perators  • A ssem bly w orkers • D ata  Entry 
O perators  • Light Industrial workers
t  * * ♦ 
<  ♦ 
t  *  
i :  
: *  *
J j  C a ll  u s  to d a y
j :  7 3 3 - 0 1 0 4
J • 51 P a rk  P la c e
S J A p p le to n , 5 4 9 1 5  
t  **  *  Ti
l / C I  |\ /T e m p o ra ry  IxULL# Services
1 h« Mllv 1 («*• »"<l T h t B»si ’
E O F  M /F /H  N o t a n  a g e n c y , n e v o r  a  fe n
( C o n t i n u e d  f r o m  p a g e  1 2 )
t h e  q u a r t e r f i n a l s  i n  s i n ­
g l e s .  6 - 4 .  6 - 1  b u t  f a r e d  o n l y  
s l i g h t l y  b e t t e r  t n  d o u b l e s  
w i t h  p a r t n e r  R i c h  T a d y c h ,  
l o s i n g  l n  t h e  s e m i f i n a l s  6 -  
3 .  3 - 6 .  6 - 4 .
J e s p e r  S l e U e n m a r k  
a l s o  l o s t  i n  t h e  s e m i s .  6 - 3 ,  
7 - 5 ,  t o  t h e  e v e n t u a l  C o n f e r ­
e n c e  c h a m p i o n  S t e v e  
S p l n k m a n  f r o m  R i p o n .
A t  <#6 s i n g l e s ,  s e n i o r  
S t e v e  S h e l l s  l o s t  l n  t h e  
c o n s o l a t i o n  f i n a l s  6 - 3 .  6 - 2  
t o  R e x  S n y d e r  o f  C o e
L a w r e n c e ' s  t o p  d o u b l e s  
t e a m  o f  S c h a c h t - E r i c  
P e t e r s o n  l o s t  l n  t h e  f i r s t  
r o u n d  b u t  r e c o v e r e d  t o  w i n  
t h e  c o n s o l a t i o n  f i n a l .  6 - 1 .  
6 - 2 .
T h e  # 2  d o u b l e s  t e a m  
c o m p r i s e d  o f  S p a e t h  a n d  
f r e s h m a n  D r e w  M c D o n a l d  
r e a c h e d  t h e  s e m i f i n a l s  b e ­
f o r e  t h e y  w e r e  o u s t e d  6 - 1 ,  
6 - 0 .
F o u r  o f  t h e  V i k i n g s '  t o p  
s i x  p l a y e r s  a r e  s e n i o r s  
m e a n i n g  t h a t  a  r e b u i l d i n g  
y e a r  m a y  b e  l n  s t o r e  f o r  
C o a c h  P o u l s o n .
T h i n k  f a s t .
Northwestern University Summer Session ’90 
Think or swim.
4 *
You can earn credit in one, two, three, four, six, or eight weeks this summer
I
Call I 800 FINDS NU (In IBHm* erf TW /4 9 M M 4 ) or mail ibis coupon j
r m  thinking. Send me afree c o p  of thr Summer Searton ‘W cststo* with 
financial aki and nfistraAon information 'available in April)
Hease send ihe cataiufi to ’  □  ihy home. G  my ichooi
Summer Searton **), 2003 Sheridan Road Kmmon. Illtnoh 0020K JftQ
W o m e n  s p r i n t e r s  t a k e  
s e c o n d  a t  c o n f e r e n c e
By Brooks Thompson
T h e  L U  w o m e n ' s  t r a c k  
t e a m  c o n c l u d e d  i t ' s  s e a s o n  
t h i s  p a s t  w e e k  w i t h  a  s e c ­
o n d  p l a c e  f i n i s h  a t  t h e  
M i d w e s t  C o n f e r e n c e  
c h a m p i o n s h i p s  l a s t  w e e k .  
T h e  f i n i s h  i s  t h e  b e s t  e v e r  
f o r  i h e  L U  w o m e n  w h o  f i n ­
i s h e d  J u s t  s e v e n t e e n  p o i n t s  
b e h i n d  St. N o r b e r t s .
Starring for i h e  v t k c s  
w a s  D e b b y  C z a m i c c k i  w h o  
f i n i s h e d  w i t h  t w o  t h i r d s ,  
t w o  s e c o n d s  a n d  t w o  f i r s t  
p l a c e  f i n i s h e s .  C z a r n i e c k i  
b a r e l y  o u t  s p r i n t e d  t e a m ­
m a t e  B e t s y  B l a h n i k  i n  t h e  
4 0 0 - m e t e r  d a s h ,  w i n n i n g  
b y  . 0 4  s e c o n d s .
F o r  h e r  p a r t  B l a h n i k  
h a d  t w u  s e c o n d s  a n d  a  
f i r s t ,  c o n c l u d i n g  a  v e r y -  
s u c c e s s f u l  f r e s h m a n  y e a r .  
A l l  p u r p o s e  t r a c k  s t a r  
C r y s t a l  M a k s y m e n k o  f i n ­
i s h e d  w i t h  t w o  s e c o n d s  a  
f o u r t h  a n d  a  f i r s t  w h i l e  s e ­
n i o r  J i l l  E d w a r d s  t o o k  
h o m e  a  t h i r d  a n d  a  f o u r t h .  
V i c k i  L e a t h e r s  f i n i s h e d  
f o u r t h  i n  t h e  h i g h  J u m p  
w i t h  a  J u m p  o f  5  f e e t  2  
i n c h e s  s m a s h i n g  h e r  o w n  
s c h o o l  r e c o r d .
T h e  p r o s p e c t s  f o r  n e x t  
y e a r  l o o k  v e r y  s t r o n g  a s  
t h e  V i k e s  r e t u r n  m a n y  o f  
t h e i r  b e s t  a t h l e t e s .  C o n ­
c l u d i n g  o u t s t a n d i n g  L U  c a ­
r e e r s  a r e  M i s s y  N o h r ,  E d ­
w a r d s ,  C a n d a c e  Y a s h i r o ,
J o a n  S h i p l e y  a n d  J u l i e  
P r i c e .
T h e  m e n ' s  t e a m  f i n ­
i s h e d  i n  f i f t h  p l a c e  i n  t h e  
C o n f e r e n c e  b u t  s o m e  i n d i ­
v i d u a l s  t u r n e d  i n  o u t s t a n d ­
i n g  p e r f o r m a n c e s .  C h r i s  
N a u f n a n n  f i n i s h e d  s e c o n d  
i n  b o t h  t h e  5 , 0 0 0  a n d
1 0 , 0 0 0  m e t e r  r u n s  a n c  S e ­
n i o r  K e i t h  V a n d e r M e u l e n  
t o o k  s e c o n d  i n  t h e  1 , 5 0 0  
a n d  f i f t h  i n  t h e  8 0 0  m e t e r
r u n s .  S o p h o m o r e s  S h a d  
S t r u b l e  a n d  D a n  S h e r i d a n  
a l s o  p l a c e d  t w i c e  f o r  t h e  
V i k i n g s .  T h e  V i k i n g s  w i l l  
s o r e l y  m i s s  t h e  t a l e n t  a n d  
l e a d e r s h i p  o f  V a n d e r -  
M e u l e n  n e x t  y e a r  a s  w e l l  a s  
t h e  r u n n i n g  o f  G a r y  N e t ­
t e k o v e n  a n d  M a r k  S m i t h .
Monmouth w ins. 7-5
Vike fielders miss playoffs
A t h le t e  o f  t h e  W e e k
C h r i s  N a u m a n n  is  t h i s  w e e k 's  D o m i n o s  P i z z a  
A t h l e t e  o f  t h e  W e e k .  T h e  j u n i o r  t o o k  s e c o n d  p l a c e  
i n  b o t h  t h e  5 0 0 0  a n d  t h e  1 0 , 0 0 0  m e t e r  r u n s  a t  t h e  
M i d w e s t  C o n f e r e n c e  C h a m p i o n s h i p s  l a s t  w e e k e n d  
l n  B e l o i t  ( R i c k  P e t e r s o n  p h o t o ) .
By Brooks Thompson
T h e  1 9 9 0  L U  b a s e b a l l  
t e a m ' s  s e a s o n  c a m e  t o  a n  
a n t i c l i m a c t i c  f i n i s h  i h i s  
p a s t  w e e k e n d  a s  t h e y  s p l i t  
t w o  g a m e s  i n  t h e  C o n f e r ­
e n c e  p l a y o f f s .  R a i n  a n d  
t i m e  c o n s t r a i n t s  p r e v e n t e d  
t h e  c o n c l u s i o n  o f  t h e  p l a y ­
o f f s ,  l e a v i n g  t h e  f i n a l  d e c i ­
s i o n s  a s  t o  w h o  w a s  c h a m ­
p i o n  t o  t h e  M i d w e s t  C o n ­
f e r e n c e  c o m m i s s i o n e r .  
R i p o n  a n d  M o n m o u t h  w e r e  
d e c l a r e d  c o - c h a m p i o n s  
w h i l e  t h e  V i k e s  e n d e d  u p  i n  
a  t i c  f o r  t h i r d  p l a c e  w i t h  
K n o x .
I n  t h e i r  f i r s t  g a m e ,  t h e  
V i k e s  b a t t l e d  t h e  S o u t h e r n  
d i v i s i o n  c h a m p i o n  M o n ­
m o u t h  S c o t s .  P e t e  M u r c h i e  
s t a r t e d  f o r  L a w r e n c e  a n d  
w a s  s a i l i n g  a l o n g  w i t h  a  
p e r e c t  g a m e  t h r o u g h  t h r e e  
i n n i n g s  b e f o r e  g i v i n g  u p  a  
h a r m l e s s  t w o  o u t  s i n g l e  i n  
t h e  f o u r t h .  I n  t h e  t o p  o f
t h e  f i f t h  t h e  V i k e s  e x p l o d e d  
f o r  f i v e  r u n s  o n  f i v e  h i t s  
i n c l u d i n g  a  t w o  r u n  t r i p l e  
b y  C r a i g  C o o k .  A f t e r  s i t t i n g  
o n  t h e  b e n c h  f o r  I h e  e n t i r e  
V i k i n g  r a l l y .  M u r c h i e  
s e e m e d  t o  l o s e  t h e  g r o o v e  
h e  h a d  b e e n  i n  p r e v i o u s l y .  
T h e  l e f t y  w a l k e d  t w o  t o  
l o a d  t h e  b a s e s  w i t h  t w o  
o u t s  t h e n  g a v e  u p  t w o  h i t s ,  
r e s u l t i n g  i n  f o u r  r u n s ,  b e ­
f o r e  e s c a p i n g  t h e  i n n i n g  
w i t h  h i s  l e a d  i n t a c t ,  5 - 4 .
A f t e r  t h e  V i k e s  w e n t  
d o w n  1 - 2 - 3  I n  t h e  s i x t h .  
M u r c h i e  r e t o o k  t h e  m o u n d  
t o  t r y  h o l d  o f f  t h e  S c o t s  
a g a i n .  T w o  s i n g l e s  w i t h  
t w o  o u t s  i g n i t e d  a  M o n ­
m o u t h  r a l l y  t h a t  c u l m i ­
n a t e d  i n  a  t h r e e  r u n  h o m e r  
a n d  a  7 - 5  S c o t  l e a d .  T h e  
V i k e s  w e r e  u n a b l e  t o  s u s ­
t a i n  a n y  r e a l  t h r e a t  i n  t h e  
s e v e n t h .
I n  t h e  s e c o n d  g a m e  t h e  
V i k e s  t r a v e l e d  t o  K n o x  C o l ­
le g e  a n d  c a m e  a w a y  w i t h  a
6 - 4  v i c t o r y .  T h e  V i k e s  
J u m p e d  o u t  t o  a  q u i c k  3 - 0  
l e a d  l n  t h e  f i r s t  a n d  a d d e d  
t h r e e  m o r e  r u n s  i n  t h e  
t h i r d .  B a r t  I s a a c s o n  w e n t  
a l l  t h e  w a y  f o r  t h e  V i k i n g s  
s t r i k i n g  o u t  f o u r  a n d  p i c k ­
i n g  u p  t h e  w i n .  J o n  M a k i .  
C h r i s  L e F e v e r  a n d  C o o k  
e a c h  h a d  t w o  o f  t h e  V l k l n g s  
e l e v e n  h i t s .
T h e  t h i r d  p l a c e  f i n i s h  
i s  a b o u t  w h e r e  t h e  V i k e s  
e x p e c t e d  t o  e n d  u p  a t  t h e  
s t a r t  o f  t h e  y e a r .  H o w e v e r ,  
n e x t  y e a r  c o u l d  b e  t h e  
b r e a k t h r o u g h  y e a r  f o r  L U .  
T h e  V i k e s  l o s e  J u s t  o n e  s e ­
n i o r ,  c a p t a i n  C o r y  K a d l e c  
f r o m  t h i s  y e a r ' s  t e a m  a n d  
w i l l  r e t u r n  f i v e  A l l - M l d -  
w e s t  C o n f e r e n c e  N o r t h  D i ­
v i s i o n  p l a y e r s . ___________________
Tennis takes loss
By Brooks Thompson
T h e  L U  t e n n i s  t e a m  
e n d e d  a  d i s a p p o i n t i n g  1 9 9 0  
c a m p a i g n  w i t h  a  f i f t h  p l a c e  
f i n i s h  a t  t h e  M i d w e s t  C o n ­
f e r e n c e  c h a m p i o n s h i p s  
l a s t  w e e k e n d .  M o s t  V i k i n g  
p l a y e r s  b e l i e v e d  a  s e c o n d  
p l a c e  f i n i s h  a t  t h e  m e e t  
w a s  p o s s i b l e  w i t h  f i f t h  b e ­
i n g  t h e  l o w e s t  t h e y  c o u l d  
e n d  u p .
E v e n  E r i c  S c h a c h t .  t h e  
V i k e s  n u m b e r  o n e  p l a y e r ,  
g o t  I n t o  t h e  l o s i n g  a c t  a s  h e  
w a s  d e f e a t e d  b y  B o b b y  K h o t  
o f  R i p o n  7 - 6 .  6 - 2 .  S c h a c h t
h a d  b e a t e n  K h o t  t w i c e  t h i s  
y e a r .  F o r  n o w ,  S c h a c h t  
m u s t  c o n c e n t r a t e  o n  t h e  
D i v i s i o n  3  n a t i o n a l  t o u r ­
n a m e n t  h e l d  t h i s  w e e k  l n  
P e n n s y l v a n i a .
T h e  V i k e s  # 2  n l a y e r  
s o p h o m o r e  J a s o n  S p a ^ i h .  
l o s t  i n  t h e  s e m i f i n a l s  t o  
S t e v e  S m i t h  o f  C o r .  b - 3 ,  6 -
4 .  S p a e t h  w i l l  m o s t  l i k e l y  
b e  t h e  n u m b e r  o n e  p l a y e r  
a t  L a w r e n c e  n e x t  y e a r .
S e n i o r  J e f f  K e l l  l o s t  l n
S e e  TENNIS, p a g e  1 1
A VIKING PLAYER SWATS o n e  i n t o  t h e  o p p o s i t i o n * ?  
b l e a c h e r s .  Or s o m e w h e r e  p r e t t y  c l o s e .
Dan’s Details compiled by Dan Brant
B A S E B A L L (o v e ra ll rec o rd  10 12 M C *; 6 )
P a tt in g  : A B H K A V E R B I U R
M u rc h le 6 3 2 5 0 0 4 2
T o o m e y 2 1 1 .5 0 0 -
S to n e 2 l - .5 0 0 - .
I^cFcver 5 7 2 3  15 .4 0 4  14 2
T h o m a s 4 3 16 9 .3 7 2 11 2
C o o k 6 0 2 0 13 .3 3 3  13 .
K a d le c 4 0 13 2 .3 2 5 8 1
M c K e n n a 5 2 15 13 .2 8 8 7 1
S to u s la n d 21 6 3 .2 8 6 4 .
Is aac so n 3 4 9 7 .2 6 5 5 1
K ru e g e r 51 1 3 8 .2 5 5 10 .
C a rro ll • 2 1 .2 2 2 . .
M io ta 2 0 4 3 .2 0 0 4 .
M a k i 4 7 8 6 .1 7 0 11 .
A h ie m e y e r 10 1 - .1 0 0 - .
G r ie rs o n 31 2 4 .0 6 5 1 .
D e M c u s c 16 1 2 .0 6 3 . .
O 'B r ie n 5 - 7 .0 0 0 . .
C ro o k 5 - 7 .0 0 0 .
M a h e r 3 - - .0 0 0 . .
A n d e rs o n 2 .0 0 0 * -
P i t c h in g : G -G S W L EF1A IN G S
M u rc h le 11 10 5 5 3 .4 8 5 4 .1
A h ie m e y e r 3 - l 0 0 3 .6 8 7 .1
T o o m e y 6  0 0 0 4 .3 6 10 .1
Is a a c s o n 8  7 3 3 8 .0 7 3 2 .1
K ru e g e r 7 l 0 2 8 .3 6 1 4 .0
M a k i 2  2 0 2 1 5 .7 5 8 .0
C a r r o ll 3 -0 0 0 2 4 .5 2 3 .2
M E N  S  T E N N IS (fin a l d u a l m a tc h  re c o rd  3 -1 0 )
S in g le s  : # 1 f 2 # 3 * 4 * 6
S c h a c h t 13  6 1 3 -6
S p a e th 5  6 l 6 . - . 6 -1 1
P e te rs o n 1 -0 3 - 6 0 -2 . . 4  8
K e il - 0 - 2 3 -7 1 5 . 4 -1 4
S la t te n m a r k - . 0  4 I 0 2 -5 3  9
S h le ls ■ - 0 -1 2 6 0  6 2 13
M c D o n a ld . . . 1 -0 1-1 2 -1
T a d y c h  I -2 - - . 0 -1 1 -3
1 la rb a to 1-1 - 0 - t . 0 -1 1 -3
I-o d e s . 1 -2 . 1 -2
G ray - . 1 -2 . . 1 -2
B arko tT . . • 1-1 1-1
1 -2-
D o u b le s  :
S c h a c h t-S p a e th  
S c h a c h t-P e te rs o n  
S p a e th  M c D o n a ld  
P e te rs o n  M c D o n a ld  
P e te rs o n -T a d y c h  
IV te rs o n -K c ll  
F legel - M c D o n a ld
K e ll -S h ie ls  
K e ll-S la t te n m a rk  
K e ll-T a d y c h  
M c D o n a ld  B a rb a to  
T a d y c h -B a rb a  to  
I-o d e s -G ra y
T h o rs te n s s o n -R e y n o ld s
*»-1 •* * - 4 - 1 41 -0 - - 1 -0- 0 -1 - 0 -1
- 2 -4 - 2  4- 1 -2 - 1 -2- 0 -1 - 0 -1
0 - 4 - 0 - 4
. 0 -1 6 - 7 6 -8
- - 2 -1 2 -1
- - 1 -0 1 -0
- 0 -2 0 -1 0 - 3
1-1 - 0 -1 1 -2
- 1-1 - t - 1
- -• 1 -1 1-1
